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L a o b r a d e l a s v e r d a d e s . 
. Plómenlos mauvistas iiiadrileñQS tderi'en el proptSsito de realizar 
fajtoaaa. oíuíüpaña pública para d^'enüer la i^rcsti-gicsa caadidatuTa 
.ihora como siomiprc el maurisn-i . '¿nh a la calle, om la cabaza alta, 
¿rse en contarlo con la opini '.n a pik'sar sis cañemíaciones y a o-írc 
íes servácios d-e una política rep a d-é ta::ia vi-.rgíienz.a y tanto 
IteabJ.-en-te, el imur¡sm.o está ex ai tk- predicar; oon recordar k 
| atriólifics de anti-s. 
•fl serena de a:. '¡ : i 
s politicofi mueran-
Piiics ahí están las 
la razón. 
Rjartter MIS raiiipañas y sus c 
I¿,cra y de siempre: su oclitud imn - • T H Í 
U-ipto ñacional. 
'•Xo .combatió el señor A'anra los .-; i<em£ 
notvw mis Jp'varküi a la ruina y ' i ? 
¿tas las clases mercantiles aq '.i- das dáind ííe 
;No faiZO-d ilustre estadista re i le -'a c'ereuae.ión de los métodos ra-
Jmdi porque establecían la injust el ci M-padraz^o y la (tarniiuti •• 
[¿mío moirma para La alta fumeión .de gobern-ar? Pues ahí están los Go-
Mos' del odioso turno que han hecho cuestión de ipersonas los más gra-
|-prób!emas y placado las jióruimis 'c amagos, panitaites y panáagi: 
4% trabajó el indigne Inunl rf? púh'k-o por rodear el Poder público del 
do necesario, consiguiéndolo cu-indo fué Gobierno y ayudando a ello 
¡su coniduicta cuando estuvo en'ki''ipoaición? Pues ahí están esos minis-
que, por haioer don tranquilidad ila digestión, no tienen inconveniente 
i entrar en negociaciones secretas con caudillos y alborotadores. 
¿Qué le falta ai inaurisruo por se")alar en la scala do los males que 
iduiailes siiisteinras políticos han 1 reído al país, que no lo tenga ya prc-
v-también, desgraciadamiente, puielsto de relieve por la realidad? 
EÍ mauirismo. sin embargo, permanece en la calle, en contacto con la 
bpn. ofreciendo un programa con soluciou-es de positiva eficacia y mó-
h de auna austeridad inalterable. 
sa es la verdadera democraciia yel único camino de siniceridades qtie 
_ Sa debe escoger para su reconstitución. 
'Atortimadameate, el país se va dando cuenta y para bien do él mismo 
loisnenzado a establecer comparaciones. • 
El Consejo de Adminisíración, e5 director y personal del Banco de. Santander, en la terraba del hotel 
Real, donde se regieron el donii^go en un banquete. (Foto Samot.) 
U S I C A Y T E A T R O S 
«Lady Frederick». 
indo el . público ti-a.ba (a)nuci-
tooonLady Fi-rderick, es ésta la. 
pa mas saliemh! de la colonia in-
• eiL Monitoearlo. Alrodedoi- do 
iglpan con,o mariposas atraídas 
la luz d." sus lindos ojos unos 
gentlemen, de los cuales sir 
O'Mara es quien está, más a 
de-quemarse en el fuego ra-
fe de aquellas pupilas azules, 
adj" Frederick, casada muy joven 
"un hombre cpie un supo compren-
i tuvo la fortuna de ([iredarse 
U los pocos años y, a partir de 
'feliz monionto, y sin duda al-
1 para desqmtar.se de los •tormen-
tados, emprendí••:1a. más atolon-
[vida qito llcvii a cabo nunca la 
Bija del reino Unido, 
•una guinea de ciapital, sin un 
'̂ slillo liipotecable v con un her-
muy simpático y manv derrocha-
Pjjeja viuda se- ve- siempre en el 
•Me lidiar liera.s batallas con sus 
Ccrardn, doce años más joven 
Se llin emamorado de Ladv 
oolcKial y está dispuesto, a 
e f ^bios consejos de su ma-
WinSi píai"le s" ;riiai10 v cin-
lhras de «Mita en cuanto 
bhvf9110 sí cr'!! s"Vmú''1 y i,in-
rienle podría tener en toda In 
Uji partido mejor que ese 
pero como tiene su oorazoncito y no 
es capaz de bacor infeliz a niugúi) 
bandjre, a laiz. d-e mía violenta escena 
< •: e i su fuitu ra iaadre ¡pol íti.ca, d ec i d i • 
piamtar al mozo, mas no por el pro-
cedimiento vulgar de darle unas cala-
baza.s mayúsculas, sino siguiendo el 
ejemiplo de Sullivan, aquel su ía-
ifioiso coaupatriota. 'Nada puede haber 
qiiifi mate más pfronito al amor que la 
desdduisióii. 
Y Lady, que sabe de estas cosas 
tanío oamo la. que más, oita en el 
cuartio de su batel a su enamorado 
en el ipneciso momento en quie ha de 
ópmenaar su. «toiidétóé». La aparición 
ate la 'IHermosa mujer en un vulgar 
batón de baño, ai quie liace ]ienidant 
una. prosaica eolia. ( .-• como como un 
tiro dado en pleno corazón de sir Ge-
rardo. Sdin enubargo, el apasionado 
amador disiiimiila lo qpe puede y sólo 
manifiiesta que bay a.!g¡una diferencia 
entre Oías dos míujeres que él conoce: 
la eleganité, que ecdiipsa a todas las 
bollas en sociied'ad, y ¡a que aciaba de 
demnitarsie de da cabía. 
Lady Frederick, dispuesta a ganar 
la batalla a todo trance, se bace la 
«toilette», comenzando por suavizarse 
c\ •cutis con un agua nuaravillosa y 
conrtinuando p o r blaniquearlc ' con 
uinos polvo» comprados en París. 
Degpués se apidea el oodore.lc y el car-
urú do los ilabios y se pone en los 
•IÍDS un líquido o'riemtai para darlos 
^JOUeoo -OORONAt O» P LORE» —TELEFONOS íi» V 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEXOR 
a t u r M n o R e g a t o G ó m e z 
F a l l e c i ó en S a n t a n d e r e l 11 de a b r i l de 1922 
I d o ñ a J u a n a B a r a ñ a n o , s u h s r m a n a d o ñ a 
harina R e g a t a , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
t r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E d í A N a sus amibos le encomien-
den a D ios en sus orac iones . 
p o r su a l m a en la s p a r r o q u i a s de 
^ c i s c o , A n u n c i a c i ó n y S a n t a L u c í a ; Padres J e -
í8 v feVgüstinos. 
•Ci SAN MARTÍN—^a,uieda l'rimera, 22.—TelúfunOi 4-81. 
brillo. Sir Gerardo asiste estupefacto 
a aquella tranisüoirmaciáu. Con cada 
menjurííe, el a-ostro de Lady va ad-
••niiiriicnido mayor ibeilesui, hasta cense 
giiir la plenHind del .aira ni o cuan • 
ge onlocíi, tilias peistañas .redeñas 
íargnniisiims ique le trae su doncel; 
en una caja. 
Pioa- la ventana akierla, Pena 
luz. nia,t¡mil, drl cuarto ((ioiictt 
de Lady Frederick, sale hiuyemdo av 
nüzaiiii el amor q&e Kir Gerardo cr 
lianipenecedero, y aun cuando H no 
dice, poa-quje un aabalk'ro nmnoa puc 
de decir icos as .aauargafi ante una mu 
• &T que ha quierido, Lady se lo cono 
en la actitud, en el gesto, en su ner 
viosidad, en aquel no atinar siquiera 
con una de sus íraos gaJantes,de la 
víi pera. 
Eí emcanito «•e iha roto y Lady ter 
mina pea* casarse con ]ní•ste •̂ Parad i 
ne, ñm viejo afi o-aiiior de otros tiern 
pos qaie y a ibacr años comettíé a te 
ñirsc los cahellos. 
L a comedia «dé WOIMCUCD Somera 
M âu.glian tiene un priuicr acto verda 
dierainenitc adniiiraMe. Todo, .las Bg«; 
ras, el diálogo, las l'.ra-, s, está-n del; 
ciosaimeinte pintadias.y escriíos. La fri 
volidad -de aquelia''"socieilarl lii-gíeaf 
ante vive de un, modo espléndido b • 
el divino sol de la Cosía, a/ul, micn 
tras en Lonidres se clevim la uî  !•'-.. 
está retratadla «de ün.modi» ..-• -
y .prodigioiso. Lo qne'allí or-urre no 
podría ocurrir do otro modo. Los ti 
pos son de "carne y'hueso y'discurre 
Tn-occdb-ndo de acuerdo con su psicir-
legía. Eil la.rtiifiicio llega después, en lo*, 
otiros actos, no. raemos- entreimido . 
ê îuitijdo y algo pesiadio'«el'últ inm. 
que hay iqnie conceder el mérito de , 
úlíiuia eaóena,- imponderable'de'since 
ridad y .de belleza. 
Irene LcVpez Hereidia. estuvo felicísi-
ma en casi toda lia comedia, dandi, 
un gran relieve al personaje, que du-
damos ¡muetho fuera interpretado me-
jor por ila artista inglesa que creó 
Lady .Frederick. E n aquellos punt 
en. que lia comedia decae; en que este 
deiiiiioicso tipo de mujer so desdibuja 
• per culpa ¿pl autor, la señorita L^pez 
Hercdia flaqueó un poquito para re-
ponerse eh cuanto la situación le da-
ba motivo apropiado. Es muy posible 
que se nos tache de demasiado exi-
r'ntrs al hablar de la labor de esta 
í'ifiHnios.a maijer; pero loreemos que 
IQS grandes airtistas es a quienes debe 
v.T'-mr.-e más severa y man uci os amen 
te. Si no es así, ellos nos lo deman 
•den. 
E n iots tres actos de la comedia 
señorita López Iloredia vistió primo 
rosos vestidos qiue realzaron aún más 
su i b'̂ a.niaia polociados en tan mará 
vilkiso" cuerpo. Eil del iiriini.'ro. de ti-
sú de oro, con capa, bufanda y tur 
banfe- del mismo género, fué muy ce 
OebTado jior las disilin.gnidas damas 
ou-e lOGluipabád la. mayoría de las loca-
lidades. El del segundo, un modelo 
encamtador por su. sencillez, de subi-
do tono encarnado, crusló también ex-
'traordiiniariiamente. Y el titulado Car-
unen, del acto tercero, deiliciosamouite 
caroriclhoso, acreditó de un modo ab-
soluto el arle insuperable del modisto coniquistado' la admiración'del .púhli-
de la bíéllá adü'iz. co. diió icón el poema • estrenado ano-
Esi ..Lady Eredcrick», tuvo el ¡mpid che. nueva ocasión para aplauidirle. 
dé nnri.-r PafraiíMne F.oiitdes el señor id,a i-.-na de los .cardenales», baa-
-s.• I-",! lijiii .-s'h ¡¡(.-io-Mj y un algo Dañte átnéVÍSá por los personajes que 
complicado; uno de esos ingleses intei-vir-nen en su desarrollo, tiene 
fríos eii aparienicia para quienes to- anás valor de poesía qiue de pensa-
dos los placeres de la vida están en rmiento. L a s historias de amor (fué 
una exci-lcnte dig-estión y en no • to- los tres c rdenaJas ¡roñeren. deepuétf 
mar las cusas a peclhov Vilcihes, actor de la cena, son tres primorosos-poé-"' 
de imiodenm. escuela, y de clara com- mas reveladores• del genio ppeciláio 
i rer.-'iiin, no tuvo que bacer el nienor de Villaespesa.' 
esfuerzo para bacer un j'aradine d«i Los señores VilabJes, dé la Mata'y 
.acuerdo con el oiriginal inglés. Con Maximino, avaloraron con su actua-
-ninviiia facilidad le ciomipuso y con ción la delicada obra, 
•oa'ura.lidad as.-mbrosa saco de él to- CUEVAS 
do paartido esperado de sus grandes mmtmmimm̂ ¡̂ t̂mmmBmmmm̂ mmmmmmmmm̂ m 
_ — 
Riaanano de la Mala, muy encaiado, 1tp/>r*C5 iHIO O f l u n i S f t g % 
los demás, sin desemtoiar en -tan Ü ' C O S U C S O C l C U a U . 
notable concierto artístico. 
t.ri:estti Vilcihes, a quien en otra . Bautizo, 
ocasión censuramos que llevase tantas 151 sábado ultimo, en la iglesia pa-
ohras extranjeras en su repertorio, rroquial de Santa Lucía, fué bauti-
liará muv ])ien en conservar en apre- zado un (hermoso niño, hiijo de nues-
Cié >>bra que . tantos motivos da para tro cTuerido y paa^ticular amigo don 
su lucimiento y el de su elegante com- Justo Llano y de doña Mana Anto-
pafiéra. " . . ' ( nia Ciémiiez .del Castillo de Llano. 
«Mi pobre muñeca». CBfaé 'apadrinado poir su. abuela pa-
Mai-ía Alvarez dio Lurgos, notable letrina doña Bemigna Gutiérrez, y &ú 
•scritora. a juzgar por la muestra de abuelo paterno don Luis , Gómez, 
su : pluma, que vimos anoche en el Líí tverón impuestos los jnonibr&s 
teatro Piuvda, ña comipuesto un dra- d(; ^idovo Luis. • ' 
ma. quo llovó el título que pirccede a , , , • '',an^U8**' 
¡sitas líneas y cuvo asunto no ofrece ' rara celebrarüa-elevación a<ia di-
, ir inia novedad.- Se trata del sabio recición .del-Banco' de; Santander, del 
o poco viejo v.un tanto barbudo que distinguido,letrado;don-¡Fose-Lutó • Lro-
i-. i,. * • J" .i,. ' . inn?. - (larfífi ' t nvn • lup-nr n.ve.r a.: ine-
a las ór-
arcía coad-
tatíSto, nos croemos relevados de a'efe- . , 
r'rselo. Al linal, el sabio tiene un rap- " a y to. o cl_ personal que 
to:de locura y destroza entro sus do- dGnes .dol -señor Gómez G ^ . ^ . , ^ . 
dos aíjuella vida que nunca había de 7uYa1ra con su m a t a n t e labo. a 
consag-rarse a quereirle. r fortalecer. y aumentar su credUo. 
l a pieza os abaoluitamente falsa, .jurante _ el banquete, que fué sw-
immm eLpúblico antes quejo^atito- ^ ^ ^ 1 ^ 1 % ^ ciún brillante al frente del Banco. res. Pero ocurre con ella algo de lo que E1 banq-^te fué servido con arreglo 
pasa cpn esas zarzuelas de. libro de- al sisuientc menú: 
ie.-nable y .músicia inspiradá,. E-n rea- ^ r e m e s e s R«aJí ^ ^ j ! / . ? ^ 
lidad, aquella música n o \ e habría W „ e n ta3S^ h,u-«vasa ^ .grán il^-
hecho' si 
aunfque 
'iiiese dado lugar paira ello. 
«Mi pobre muñeca» tiene en Vilches 
un intérprete feliz y el público nece-
Alta v cli/annpagne Prieúr. 
\! l anquete no paulo asistir, por 
bailarse enfermo, uno de sus nijos, 
S,M .amenté ha de celebrar que el dra- g^Teopetable señor presidente del 
^ ^ i V ^ ^ S Í f ^ ; ^ - - m m o del Banco, don Emilio'Botín, el puede ver al notable actor en una J . ... 
de sus mós fhteriesanjtés ías,.s. Lo ' i^SSS^SB^SÉ^SSÍÉBSS' SE 
mismo en los momentos de. placidez, l A f p w p o d e S a n t a n d e r - , 
que en los d- .luda, (pi- en los intensa- [ A t C n C O a e s a n i a n u c r . 
mente dramáticos de la sospecha, que 
en los trágicos de la, locura, momen-
tánea, Vilch.cs estuvo maravilloso de: 
expresión y de naturáVidad. Xuestro 
loiblico. q¡uizás demasiado frío, no* le . ,. 
aplaudir, aluuues mutis de verdadero ;in«emero don Carlos Meudi.zabal, da-
• ••r'irifo, aunque al final, lo mismo a sertando acerca de «Generalidádes 
él que a sus comipañeros de jornada, sobre radiocomunicación», 
hubo de fributarles varias clamoro- Esta eonferencña será Uustrada con 
sas ovaciones. 
«La cena de los Cardenales». P ^ c c m n e s . 
l-'i-mcisco Vlllaispesa* cuya musa La-s señoras podran asistir acompa-
iii-.piiada }• brillante tantas veces hañadls de un señor socio. 
Sección de Ciencias positivas 
Hoy, a las siete en punto, de la ¡tar-
de,, dará su ' primera conferencia el 
AÑO X.—PAGÍNA 2 E L P U E B L O C Á N T A B R O 10 DE ABRU. DE 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
£ 1 e x d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e -
ñ o r P r i e t o h a s i d o d e t e n i d o 
y p r o c e s a d o , 
. Para el puerto de Valencia. finéndose sóilo a la información CJUG 
ÍM/AIDRIID, 9.—En el próMino Con dan algunos periódicos, 
se-jo de miinistros el do Hacienda., so -La dedaración tonninó a las cinco 
flor Villanueva, pondrá a la .̂oi oba- do la tai'do, sin «pie a dicha hom hu-
eión die sus compañeros un y.Loyic- hiera, reclaído resoliución alguna. 
tO) de crédito extraordinario por va- El señor Prieto salió de,la Ca¿a do 
lor de veinte millones de peset^ con Canónigos sin Policía y pudo com- 117111 ^H^'^istas. 
.destino a las obras de amplia..'jn y probar que los agonles tenían óiác-
í^foKr.a del puerto de Valencia.. ms severísimas para su detención. 
A Sevilla, Durante la declaración fué imeno 
Aiyer, en e! rápido, salió para 9P.- gado acerba de si tuvo • intcncioii do 
villa el ministro de la Gyerra, accm rnjuriar al Roy, y el señor Prieto di-
pañado de sn ayudante, con olijato de ;:o qivs no podía entrarse en ms ia-
asisitir en dieáia capital andaluz.! ;il lencii.ms y que en su vida púb'.i.'a 
acto de la entrega de. la bandera al no había recitifkado las infoi n.ncio-
puerjpo de Aviación, acto que undrá nes de esa índole, 
lugar niañana. -El fiscail le preguntó &\ lo que ba-
tos amigos de Ortega y Gasset. 
Un grupo de amigos del señor Or-
1 y Casiet han hecho uu ilama-
mi.iiin ül redor de la Universidad 
(pentralj jiara que diclió escritor sea 
aestgnaidb para senador por di ibo 
Centi-o en las próximas elecciones. 
Firman la petición los señores Ca-
sal, Pida!, conde do Romanónos, Pe-
dregal y otros significados políticos. 
El general Ariegui. 
IM general Ariegui continúa mojo-
raudo. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
s u m a r i a p o r l o ¿ 
T i z z a h a e n t r a d o e n u n a 
f a s e s e n s a c i o n a l . 
Parte oficial del domingo. 
Zona Oriental: Fimrzas de Quoi.da 
ni «cfait'Uiaron [vascos militares, sini 
Les médicos que le asisten se. muc-s ,ro,ve<jatj 
Tanriioco la ha habido en el rostí 
del territorio. 
L a Aviación efectuó un bombard. 
id 
ancimiial. 
Zona Cickddental: Sin novedad. 
Han liegado a un acuerdo. 
MACR1D, 9.-'Se sabe de buen pií 
gen que el señor Alcalá Zaniora }\ 
ajlto í̂ jfmiiíáa-rMy .señor Sr.lv.ola, fea 
•onciediénidoseile g" i' a n importa • 
wr ilas gravismiiis r ^ , ^ ^ ^ 
Los minisíros preocupados. 
Bjbita niH-he ha eonl'ei-enciado el pre-
sidente del Consejo con los miniaros ,.^7" TUZI ^•,^" J^~l\.^LrZ^A^ ~„r 
. •' sola-e UJed Dns, no obseiTando no 
de la Goboruacsun y de la Guerra ,.-
i.i:-; ( onferenciantes guardaron gran 
reserva sobre lo tratado, pero so han 
mostrado preocupadísimos después de 
la reunión. 
Consejo adeíantado. 
E l Consejo de ministros anunolido 
laidas por el 'Cdnisejo Sup^, 
•a y Marina. 
Se halbdiaiba del iriigi-cso en p •; 
liiliiitarcs díd geueiral fián-hezS^ 
ise preguntaban todos si el c r ' 
o, con su sLlenoiio, autorizaría i 
arti-rralnaciión o desautoriza êst 
llegado a un aciuerdo respecto a id 
•Esta mañana han marchado con di- ¡j.ía idlicth'ó en 'el Atene-o tenía alg-una ''''ara 61 .'lievps 5,0 ceieurara maiKim. ^ ^ ¿ ^ ^ comenzar la r 
rección a Sevilla todos los delegados reiació-n con ikfi m ¡íeSÉaicjonieB ijuie, -?;-:i"c proccsaRiiento de Prieto. patl.Si.u.i(.>u (!e { ^ ¿ g de Africa, as 
!in ed Congreso nacional do Comercio ropel'klas veces, halda hecho en el > ̂  ^ f ^ v ^ % pei'ipdíeos |ue cojmo ^ ^ ¿ ¿ Q a ia iorma cn ^ d 
de Ultramar, con objeto de asisi.ir a Congreso, ato que r,rnite.-tó el ánterro- í^. . ,1' '^' T̂  :0.t'a S ^ f f S ^ ^ T 1.°!! herá llcivarse a la práctica .el ola: Indalecio Prieto, en ol Ateneo, hán 
Sido eiiados por el juez instructor do idoadio .por eí ailto cimiisario pai 
'misiejo Siuiptreimo do Gai,e,rra v ^ • 
Tamihién pire ocupaba 3ia dictJS 
vn que se adoptaría contra d ^ 
ú Vives por haU r reíremdado l a ^ 
-i:;ia dictadla contra el comaJ^, 
isnra. aií 
En Prisiones militarec-
MAJDiRLD, 9._,EM.a noche e ^ . J 
i Prisiones miLlitarcs, pudien<to 
aran- que allí no hoibía más í y i ! 
: G que ol capitán Dremón, x¡^)\ 
sunto del deisifiaikx) do Laracie' , 
ipitán Fiprná.ndoz Mulero. ' 
Bsrtie idiimo había sido viaitadtí i 
uranit-e todo el día por infinidad? 
oniij «añeros. 
¿No se ha pedido la reforma' 
MMmm, 9. - IPW ha expirado 
lazo legal para presentar el rscriiol 
idiendo la reforma del aiut0 de pro.! 
ssaanJento del general Navarro. 
Aún no se Ba.be s.i éste, o su'd^¡g| 
or, lia efecituiado tal djllgencda 
El Riey a Tetuán. 
MADRID, 0.-Cuando los moros no-1 
ihíes estuvieron en Palacio, paMcgj 
yr ique se acordó fprp el Rey aconi-
año a la ¡infantila Itcnlriz cn suvia. 
? a Tetuán, con, niiotiivo M acto de 
las siesion.es, que continuarán en di- gado que no había (pie involucrar las 
piba capital andaluza. . n . - li in-.-s. '¡7"..% " ¿ " ^ ' '• .''"""«"'ita^ d* f " taL " ^ a n t a c i ó n del protecitorado c 
E l ministro asistirá a la sesión de Guando iquedó ion libertad el señor Q, '."!.MI"sa incoa( a J,ara W:. 1 ! i;í a" vil en nuestra zona do influencia vi 
írilau.sura. Prieto, al-llegar a la callo fué date- lac,";!lK Maiaaiecos. 
Gestiones. "mió de muevo y c.ndiuldo otra vez s in consecnencias graves. ¿Qué pasa en Malilla? 
iLa Comisión do Almería quo s:. hn.- al Juzgado; paro íué nuevamente ¡ AfADlíID, 9. lEsta, tarde ha circu 
31a en Madrid, realizando gesiiones puestio en libertad. E l V a p o r " J u a n A n t o n i o " , lado el rumor de babor ocurrid.) ara 
encaminadas a conseguir quo la ciu- Al salir por segiumida vez fué objeto COll a v e r í a s . ves sucesos en Aid i 11.a. 
dad y puerto de Almería sean ele- do persecuictóni por parto de los agen- Uno.s decían que habían atacado lói 
gidos para establecer en ellos la re- íes ule Policía, y entonces lentró en el A la media noche del pasado do- ¡Qljg1.0S y 0tros qUe i0 ocurrido era h 
sideneia de las reservas del ejército Congreso, en eduya puerta había tam- mingo lavo lugar un accidente on repercusiói, en aquella plaza do ¡Le 
de Africa, so muestra muy satisfecha bien varios ageni nuestro puerto, que afortunadar.¡er- a.(.u,f,|.cios adoptados por el Consa; 
del buen cariz que dichas gestionos tie La insiî itonicia do éstos on dotener te no fué seguido de consecuencias Su(I.mini0 (;„.,.,.,.., y ^ianna. 
nen. al señor Prieto ha sido debida a que graves, de lo cual nos- congraiula- Eu .conjC1.et0 nü &e ^ podido sabe. 
Aseguran dichos comisionado: que la orden de dletendón fué dada a to- mos'. nada, 
en breve podrá considerarse a Alm:'-da las Ceniiisarías de -M-adidd y tos EJ vapor «Juan Antonio», de la mi- Sánchez Ortega en el Supremo, 
ría como punto de residencia ne las agienifes desconiocían que el señor tríenla saiiTaiulerina, propiedad, de' ^ A ü n i l ) , 9.—Hoy estuvo cn el S" 
reservas del ejército. Prieto hubiera estado ya en ol Juz- la Compañía del señor Liaño, salta ^eni(¡ '^e Guerra y Miarina e! gen 
Prieto, detenido y procesado. gado. de este puerto con dirección a Tioom 2al sájMah€Z_ Ortega, que es el ó í i S 
IEI ex diputado a Cortes, don Inda- m ex diputado socaadisiba ha sido Qon cargan^ento de mineral. : ^ de ,os tres de la misma graduarán, a enrtneiga de la bandera a los W 
Jerio Prieto, fué detenido esta tardo prociesado, quedando en libertad pro- A consecuencia del fuerte Nordeste ar,.estadtis q,ue se encuentra en lares, en el cual actuará de mafá¿ 
por.los -agentes de Policía del di.tri- visional. q'io reinaba, y do la recia corncm^, ^ j - ^ mny pmU,kl qil0 también vava 
to del Centro, señores Abarraicgui y Las cosas de don Alejandro. m fué; no obstante la exquisita pon- g, c.ap¡tán Fernández Mulero, u prl- la reina doña Victoinia y aproveche ln 
Paciheco. Invitados por el señor l.erroux so ^ SU distinguido oaipitan, quo siones. oclrsiión para visitar bis hospitalos de 
•Cuando ol ex diputado llegó a la reunieron hoy varios caracterizados m> Vnáo evitorlo, contra ta e^qgtra AUDiRI'D, 9.—Hoy ha llegado el co- U iCiíuiz ÍRoja. 
Gasa de Canóniigos se encontraban ro-uiblicanos. 'i'1 " = '"•n ,l" Ptiié^o (Mco\ cilio- ¡.-r|.M.in(|llz MoJero, a quien so g 
reunidos en la Sala segunda do la La única nota digna de anotarse cando contra mía ropa y nbriénd- h .¡e ],al.er perdido el aer ,dro. Sensible desgracia. 
Civü el teniente fiscal del ' I ; .onn.d fu| ia asistencia a fé rounión del i'íi- vía de agua en la banda de •— U|0 dc Nador ])0Í. I10-Íjig(.nc¡ai v ,.,.-„ r.- » . L - t U Á 
Supremo, el fiscal de la And¡.-n..-;.i, fahté don Mforiso de J>..rbón, Jijo trihor. fee qite éü Cbnseob' Siipremb i)ia3 paca S i r v i e n t a abrasada , 
«éfior Suárez; el juez del distnt;. del del infante dpn Sebastián, quien des- EiP «Juap- José» tomó al puv.t ., miu ^ ^ plw>s esa ]i,,d¡,¡:i ,A: .j,,,,,^,,,,,,,,,(1 , im u,Il0 ¿ k 
-Congreso y el secretario del Uiisteo de hace algún tiempo so afilió ai par- siendo auxiliado pm- el vapoi «J.-.-.- |(i ^ ^ . ^ 0 al Estado mas do un mañana, de aver ocurrió en mustw 
L a declaración que prestó ol señor t¡do republicano. reguizar. mi-ilón de poseías. clmlad un.a «e.usiü'e .desgracia, qo. 
Prieto duro una hora. Se Convino on la candidatura, que Inmed.atamenle se aviso al C e . - ^ ^ p , , , , -^ ,^ , Mllilcm ha h¡l cms&do Sm¡(Ut .,llthlnento 
EJ fecal y ol juez interrogaron al „ , de presentarse por Madrid, y que W de bomberos ^ ^ P ^ S ^ fefi.^ nii,iUl,,>s. ^ íla ihora numciionada, la s W ^ 
detenido aderca de la certeza do jas estará Integrada por Castrovido. Me- aeu ké mm ^ <*<'• aUirquc, Se hab|a de dos p6na9 de muerte. TvhiUlml (.téníez úos 20 ai-K,s dí 
frases que conti<.neii conceptos mju- mmdez PaUarés y Bonilla. prestíindo valiosos socorros. _ MAMUM), <).-So insiste on que en ,llaturail do Ib-inosa v (n»J 
riosos para el Rey. atribuidas a- se- E l señor Lorroux se ofreció para Kl .luán llegarán al Supremo de C.ue-ra la .dualidad pregaba ^ s.rvic¡« 
ñor Prieto. dar un mitin sobre las responsabill-- Ule, donde desdargaia el nuneiaJ, y 
•El interogatorio fué muy hábil y dados,, y on que el acto 
«1 ex diputado ni negó ni afirmó, re- Q] pi-úximo miércoles. 
Nos. congratulamos de quo . , 5 , , coronel que tuvo mando en áfrica. zo a ,SUlc fn^niaíc van sue-dido desgracias personaba. 1 . ¿u & menas. ^ ¿Sánchez Ortega en Pnstoí es? ^ov ;U)r¡(a iimipniMlenoia lamenlable 
\LAJ>RID', 9.—Circula el rumo: do se ¡nPainó el aguarrás, prendiéndose 
que ha entrado en Prisiones milita- fmso ^\ ĵestidio de la idesíraíiad»: 
re«no .a ', i- He, donde descargará el mineral, y . * ™ lu ̂ n al ^ o m o ao une va ia dual idad prestaba .sos servicio, 
les o.i^a.-iii J" J , " , y Marina dos causas, en las quo so \e,n |ia .cme ¡d,A (i;011(ftral E ^ m l 
tUVIOra lU¿Sr 'nenaradones pide la pena de muerte para lo. en- mnnero W, cuarto piso, se encuatraJ 
os oonsratuía os e o no ha- cartad°s' ^ ^ 11110 d? cllos ^ vn P^.amando Ja cora pana dar comien 
Espectáculos E m -
:-: prsss Fraga :-: 
C O M P A Ñ I A E R N E S T O V I L C H E S 
Hcy, martes 10 de abril de 1923. 
D E S P E D I D A D £ L A C O M P A Ñ I A 
Tarde: a las seis en punto. (4.a de abono.) 
ESTRENO de la comedia en tres actos, escrita en francés por Paul Armont 
y Jacques Bousquet, traducida al idioma castellano, por R. del Castillo. 
A j v t o n 1 3 
Hoclie: a las diez y ccarlo. 
Los mineros de Mieres. 
L A SEÑORA 
A c u e r d a n a p l a z a r l a h t l e l g a res el general Sánchez Ortega, y de ,(, ,,;,•.(,it;a. 
que en .aquellas se han hahilündo Homluleimenie asustada, cmsd&M 
MP3RES, 0. — iSc ha celebrado un ctras tres caldas para los restantes correr por leda la casa, hasta caerJ 
Cungreso extraurdimirlo en el Círculo nt-.ni\Pfi arrestados. ad .guíelo envulelta en llamas.,;.,» 
:„::, d-1 f indiealo Unico. El .general arrestado. L,0,s dueños -de l.a casa, cpie se die-
Aiaistieroñ vointicinco delegados de MADRID, 0. — So deciíia esta noche roal turnia de lo que sircedía, corrie-j 
düVr.-oles agrup;acÍMiics. quie ell general arnestado por el Con- TOn apresuradam'enie a auxiliar " 
adbmdó e.l aplazamientu de la , supremo do .Guerra y Marina no Trinidad, coniguiendo apagar las»-1 
¡huelga anunciada. vod'vería a ocuipar su destino porque pas a los (poclois momentos. 
•; :. 'I'n-aha tal determinación una En la Casa de Sowr» 
enorme miennia para su autoridad su- Inmediatamente, y con la ^ ^ ^ j 
ce&iva. que ol caso requería, en uu aAWf 
El convoy a Tizza. vil, fué condu.cida Trinidad Gón®̂  
¿ ^ S a t ^ L d o S a d ^ a s « D , ^ h« 'militaros PO U .Casa * . ^ n , . . 
;:! paseo de Pcréda, número 9, entre- decía esta noche que la sumaria ni- -En este .benéfico ¡ciuitro . 
BmíSl coa-da con motivo del convoy a Tizza 'conveniontonirnt.e por d n^dl<*¿ 
entraba en un período sensacional, ya guardia, señor O-rtaz Do-u, Y Pr -
quio mi juez instiruiot-or halríia recibido cante señor Martínez. J 
* asevera;dr.-!ies quie le hacían dudar do La cura se ihizo difici!í?i'nia J1 | 
DIATERMIA —CIRUGIA GENERAL ^ Ul.ryns oríXU mandadas en aquel setciulenidia d?l I M - ' / I >-1 J 
Especialista en partos, enfermedades liwm?nit,0 pni. ,.| general d.ui Dámaso.que se hallaba el cnerpo dc Ia 
de la mujer y vías urinarias 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10. I.0—Tel. 8-74. 
1" ovm.vu.T o ]>or ol general Cavalcanti venturada mucihaCha. 
¡venientem^8 El genieral l'erenguer, según pare»- Después de ocüp.1 
a y e r e n e l A s t B i i e r o 
A LOS 59 AÑOS D E EDAD 
DESPUÉS DE 1IAIÍER RECIBIDO LOS SAN"Tos SAfEAMKNTiis 
t 
.señor Fontán ha dlluiciidadp documen-
Ini'nvn-!-' •(pie el mando do dicha ope- comiputosto ¡por 
•Sus hijos doña Mercedles, don Eugenio, doña Josoílna y clon Anto-
nio: hijos políticos doña Aurora Azcárato y don Aubmio Alberdi; 
nietos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistados se sirvan encomendar a 
Dios el alma de la tinada y asistir a la miso de alma, 
que tendrá lugar hoy. a las OCHO do la ¿iañana; a los 
funerales, a las DIEZ, on la parroquia del Astillero y 
a ta conducción de! cadáver, quo so voritioará dospnós 
del funoral: lavoros por los que quedaráua gradecidos. 
Astillero, 10 de abril do 1923. 
cía, halda presenciado el convoy des- lid-a. y de aplicarhi una • «.* J 
die eil zoco deil Hiad como-general en morfina, fué .acostarla en nn'-'M 
jeáéi camas do la Ea-a de So'",n ĝpiial-
AllUora piairece ser que el c(uisejero ^ , ,;,.:••, 
(Después que -¡u'- 11' ' m 
radón lo liah-ía llevado el general Ca- Vaon C.erardo Alvar.-/. «u y si-
so ere t ario don Angel (",u1ieT 5̂ ij 
guae.il don Luis Sainz, | | 
CIRUJANO DENTISTA MiAiDiRiíÍT, ^ E l ' c o m u n | c á d o oficial dliOágeneias necesarias. 
e la Facultad de Medicina de Madrid bregado esta noche en ol ministerio ckwanm, a la ^u''u/' \ ^ « 
Consulta de 10 a l. y de 3 a 6. ^ la Cu-erra, no acusa novedad en trasladada ésta, en ' n. 
Teléf. 1-22. 6á®|giüiiá de las zonas del protectora- hospital do San Rataci, 
¡.i «•imiiiin «i» do. • ' esttado. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
<7ELASCO, NUM. 11.—SANTANDE 
R i c a r d o R u l z d e P e n i 
Alameda Monasterir». 2.-
vaíiianti. 
E L comunicado oficial. 
rravlf 
P E L A Y O 6 
MEDICO 
Los temas militares. 
MA.UIUI), 0. — J.os temas miilitares 
MEDICO oonitinúaiti, preocuip-ando en los centros _¡i , 
Partos y enfermedades de la mujer pi-h'ii.- es. ji-adieud-o dceáiee que -no se M E D I U " ie3 d í f 
Consulta de 12 a 2 ÍVabila de utra cv^i. Especialista en eníer"l^p A ^ Í Ü 
Gratis, en el Hospital, los jueves. EJ ire^reso a Madrid del ministro de C O N S U L T A DE J^Yeie*0"0 
Funeraria de C. SAN M AllT 1N. - - A ¡ a m o d a Primera, ^.—Teléfono 4-81. General Espartero 19.—Teléfono 7-65 la Guerra se relacionaba con ellos. Atarazanas, núm. w-
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U n a c a u s a c é l e b r e . 
V i s t a d e l a q u e s e s i g u e p o r e l a s e -
s i j j a t o d e l g e r e n t e d e A l t o s H o r n o s 
d e V i z c a y a . 
^ M ^ t S ^ - I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
jifosBéi .don Santiaig'o Gu.allart, quirn 
prontunció un notable sermón, tan bo-
llo pnr la forma oonio por el foüJu Jos Estados de Paraná.Sergipe y Es- ,guo del edificio donde se 
que lo mí orinó. ptóüu Santo, tratan de llegar a un bajada en Méjico, confir 
•i'. iniinada la funoión se organizó 
Para favorecer la inmigra(,¡óíí. por los Estados Unidos con vistas a 
RIO JAiMEiIRiO.—'Los jjobiernos _de la adquisición de un fterreno LOíxti-
aloja su e.m-
man ia opi-
ácuerdo con el Gobierno federal para nión cada vez más arraigada en los 
20 concluir un plan combinado accreía cínoulos diplcmáticos, viendo en esta 
en la sigujeatc de la iulruducción de inmi giran tos en extiensión de los sei'vicios de la Fm-
didios Estados. bajada nortieamerkiana un indicid 
Buenos consejos. del próximo reconocimiento del Go-
lün .IA,NE1:R0.—Con el título de bierno de Méjico por el de la Casa 
de ia l*tu""' ." 7 "„ • ' T0:T " T "T-""* '̂•uaxt- v.a.^ua, gm^m «Afirmaciones patrióticas» un pcriói- Edanca. 
'"án Alvarez, Gregorio Jesús Vallo- vanos testigos, amigos de los proce- de Asociarenes y agricujltores, ca- dicto publica un artículo analizando La canalización de Magdalena. 
1111 losé Antuñano y Fernando Rt-po- sados, y se dió el detalle signiñoativo bolleros del Pilar y Banda Je A Ja- Jas ideas republicanas del diputado ¡BOGOTA.— 'En breve se inicáarán 
í0' ^usados de asesinato ea Ja de que al preguntar a uno de los tes- barderos. Afranio^ Afelio ^Franco, presideirte^de por diapiositaionies del̂  Gobierno las 
HÍLIBAO, 9.—.Por fin, después de ta ninguna a este testigo, lo cual ha Ja porogrlnación, 
d ' súapiensiones, lia comenzado sido muy comentado entre la gente forma: 
nrañana en Ja Audiencia ia vis- de curia. I'iqiuoto de la Guardia civil, cruz 
la causa contra Damián Ro- Prestían declara'ción segiuidamente de la Santa Iglesia Catedral, 
deJ ge1'611̂ 6 (ie A'ltos Hornos tigos el acusador privado si conocía 
f'̂ Manuel Gómez. a ítepieruelo, 
as precauciones adaptadas por las indicar cuál 
tóridades eran extraordinarias, y que hacer una seña muy visible paia cidas ; 
^ «"AI interior como en el ex'.orior que el testigo cayera • 
i-inns v rrmvpnionfp la deJeg-ación brasileña en la Quinta ojeras de canadazaciión del Magdalena. 
donlltivuiriia Panaimiericana. ^ i efeioto se ha firamado un contrato 
Entre lo 
el interrogado no supo mente inleroaladas en la fila inrren- Diióe que el ilustre emibajador. fl- can i.as Estados Unidos paa-a el en-
emí' y Reperuelo tuvo sa formada por aquellos, eran condu- giíPa de tan alto relieve en la política vio de un detiermiimadio número de in-
nacional, tiene ahora la oportunidad gieiniciras epeciailáistas. 
 en la cuenta do Presidiá In nrr^i/m-pi inf'mt . .im, Penavando su antiguo ideal brasile- Está a punto de llegar a Colombia i i. sn io la precesmn el infante don n0) de unión p,ara los Estados para ^ padeirasa ^ ha sido des-
l i ruando, en representación deJ Rey, c] mayor prestigio y robustecimiento tinada a las obVas de profundización 
... gn el inte 
v ía Audiencia, so veía gran núm.uo que era él. 
''•zas de Seguridad y Vigilancia Entro la Presidencia y el señor Ra- y el Ayuntamiento de Madrid, en de Tn "'Federación, de realizar en Ja ágil'. de 
|iIi;indolo para la aproximación 
nerosa de 1 
.patrullando por los calles ü.me- rriolioro se suscitó un incidente, por- Cuienpo de Com.unidad. 
ratas la Guardia civil niontadí-.. que éste pretendía jiacer una piogun «La peregrinación recorrió el siguíon 
11 \ la hora señalada, el Jurad) so ta tendencicsa a un testigo. te trayecto: Viaducto, calles Mayor. 
m& en nómciH. sufiejente, .piu-a, El presidente llamó la atención al Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y calle 
^¡j. señOT Jiarriobero, insistiendo éste -.n 'de Toledo, terminando . en la Santa do el progreso de cada país. 
^ urpresiuii dominante • es qu^ ti hacer la pregunta, por lo que el ro- EgJlsia Catedi'al. { S g f f i i s S C t ó f ^ au-
nado está amañado para ca a- a ñor Camarero volvió a llamarle la Al llegar aquí, el magistral de la t ^ d a s afirmaciones, los diversos 
¡j calle a los procesados. atención, y como el abogado persis- .misma, señor Vázquez Cámaro sa, sondajes efectuados en todo el país, 
u vista comenzó a las diez de la tiora en su actitud, el presidente le dirigió a los peregrinos una sentida, han revelado la existencia de más de 
«ñaña, presidiendo el señor Cama- cortó violentamente el uso de la pa- olecuente alocución, después da la 2.000 millones de toneladas de cai-
asambJea panaanericana el desdobla- Adeimás de las inmiensias ventajas 
miientio lógíico de aqucili ideal, am- ^ rc.portar al clonierdo y a la 
induiatria esta mejora en la navegabi-
as naciones del contmon- Magidailema, será posible evi-
e. fíarantizando la paz y estimulan- tar ^ transbordo de las marconcías 
mañana. . 
Kn) y actuando como fiscal el sonó? labra oua.l se rindió el hoimenaje al santo 
bón-
Siendo el consumo interior de unos 3 ' 
A ruego del defensor señor Ruqa- labrador, ante cuyo sepulcro desfila- dos .millones de toneladas por año, 
Do acusador privado, en nombro ma compareció el módico de ui (ar- ron las Conporajciones, Asociaciones créese qiufe cuando el Brasil haya_ or-
AJitos Hornos, actuaba el señor cel, siendo su declaración poco ¡ule- y a-ricultores, con las banderas. 
L&a, y de' deíensores los seño-es resante y demostrando que la íiacía 
que debían ser descargadas en Pn v-
to Gdlomibia y tnansportadas a Ba-
rranqu-illia para la inspección adua-
nera. 
La Asociación de Autores. 
BiUiBNOS AIREIS.—A causa de cier-
tas divergemeias la Asociación do A-u-
tores se habla dividido, como , es sa-
viarias fraecáenes. 
. Estos grupos han llegado a un 
aciueirdo y hiam dedidido constituir de-




E'arriobei-o, Juaristi y .̂ áez oibedeciendo a presiones extrañas. 
a J
anziboido recáonann lente su. product 
r w n - í o - i eióni' cesará de ser por este conc.p-la banta Iglesia ^v4,.or,iorn ..uriion- A'rtitores». 
Estafador detenido. 
RiUENOS AIRES. — E a Policía ha 
Por la tarde, en m í>aiii  to tributaria del extranje o, p aie  
Cei'/ diin}, ts'e ceilebró una soletünñ ^ ev¡(tar la exportación de 200 o 250 
fiscal califica los hechos de un .Gau.,o el .presidente se extrañara función religiosa, a la que asistió ía m¿¡\ gkmfcH chi\e precisaba para la a ¿ T ^ S t o a t o á n llamado 
de asesinato, del que son res- de que habiendo ingresado los proco-
Ios duatro procesados, y sados en la cárcel con lesiones, sr 
de cfine éstos declaren indepenuim- gún manifestaba el médico, éste i 
jeDiente, a lo que so niegan ios. do- hubiera dado parto, como era su obi 
íensas, pero la Sala accede a la poli- gación, al Juzgado, el testigo m su-
tión fiscal. P0 (lué i,es,|iondor, habiendo quédado 
En vista de esto salen del estrado en. una situación muy desairada, 
(res de los procesados, quedando sólo A continuación tuvieron lugar Vas 
Reperuelo, quien presta una declara- pruebas p'oriciál y documental, sion-
a todas luces preparada y niega do ésta abrumadora pora los pro-" 
infanta doña Isabel. 
En esta función se dió la bendición 
'aqrdi. 
A C E R C A D E UNA C H A R L A 
compra del combustible. 
Arbitraje. Robert Riditer, autor de una sustrac-
U N A C A R T A D E E R N E S -
T O V I L C H E S 
ton, reuni 
Qnlerido amigo Caniiiroaga: Muchas ',"M" 
waiito decilaró anitcriormonte, dicien- sados, y a las siete y media se ic-':;gll.!11,ias ,,„>,. ^ artícuflo, pero me pm? 
decollo hizo coacicjuiraéo por malos varito la sesión para continuarla ma-J*nij(tjrá usted que rectifique algunas 
ñaua por la mañana. llorases que usted ha empleado en su 
jliniterviú y que yo no Ihe dicho. 
Por ejemplo: en España aprecian 
TRn.TTric^'IlPA—Uno de los nri- eió;n de 99.000 pesos oro en pof¡uicio 
m o n ^ J aol n £ v o ^1 Bando ée la República del Uru-
ministro de Honduras en los Esta- g'uoy. 
0^11 idos, doctor Salvador Cordova. E i estafador, portador do una su-
se,^ o de soineter al albitráje del pre- ma de 1.000 pesas oro en el mm, en-
sLdcnto Harding el protocolo resultan 'to de su detención ha indicado d 
te del Cuerdo tomkdo en la Goníe- mHnbre'de sus cómplices Artln.; \ , -
rencia Centro-americana de Wa.hing ra, Juan Lara, Miguel Potrone y nn 
ton. reunida en el pasado mes de íc- oierrto Punny. ^ ^ „ ^ V 
Toda la banda, recién llegada de 
Indicios optimistas. Momilieviidieo, se disponía a marchar *I 
MEJliCIO.—-Las gestiones realizadas BmasiJ. 
llega a decir que fué pegado delan-
te ibí juez instructor do la causa y 
(¡•,1 fiscal. 
Sieg'íi, •igualmente, veracidad a las 
l̂aradones que hizo en la diligen-
CJI do recanstiiitau'ión do los 1)cebos. 
A ciSHitámuaición. 
Actos religiosos. 
E n h o n o r d e S a n I s i d r o / 110 ,0 ^ sea Arte y si ano pagan. 
•̂4̂ 8 como en América es porque ni los 
E l día en Barcelona. 
MADRID, 9.—Ayer por ia mañana.^püiesuipmestos son itan, elevados ¡ni los café Edén" Concért, 
tuvieron lugar los solemnes actoo 
dedlara Antuñano, ligiosos qcie han constiundo ia gran 
viandci anónimas a todos los mili-
tantes de la organización, amon,;7.án-
l O C O . doilies y conminándoles cstópirlaiorn-
fe. Que acusó a Seguí, a Rairora v 
.RMÍCBLOLNA, 0 _ A la puerta del a do conMente^ e,, eart*i .... 
" >---- do, Manresa, se 1 
E l c r i m e n d e u n 
discrepando muy poco en sus man i- fiesta organizada, por los agnculio-
lesiacioncs del anterior. res católicos, en honor de San Isidro 
Sigue el procesado Alvarez y tormi- A las si ote y media do la mañana, 
iia Vallejo, quien, con su actitud in- tuvo lugar la misa do Comunión ge-
lorreola negándose a contestar a al- noral, organizada pnr la Congrega-
preguntas del fiscal, produce,ción de seglares naturales'de Mcdiid 
un inlastar en la Sala, que es causa la cual fué celebrada por el ob¡5p! 
•que eíl fp res i diente invite al público do Aliniería, quien administró ¡a «i 
i?uie guarde la debida cunnipostura. grada Ccimiunión a la gran mayoríí 
( la mía y : lediia se levantó la se- do los tres mil y pico agricuitore: 
lión. que de toda Esipaña han venidj a h 
las callos Qiabía extraordinaria corte para tomar parte en la peregri 
ttpectadóii. nación al sepulcro de San Isko'o 
Los procesados salieron en el co- A las diez do la mañana se c-eiebrí 
K welttlar, cunvoniontomento eusto- la .solemne función religiosa, en 1; 
para ir a ciomuer a la cárced do que ofició de pontifical al obispo a. 
a.; Madrid-Ailcalá, señor Meló; 
A las iciuaü'o de la tarde se reanudó L a capilla Solióla Cantorum, bajo tarmo con este .puibiMoo español, a 
•a sesión, ciomparcciondo el capitán la dirección del maestro Busca, in- crulen mfe debo y a .quien todo se lo ^ S ^ ^ O T i t S S S f c w 
*;lá Guardia civil ide Baracaado, se- terpretó la misa a tros voces, del debo. Jon las cionvenrienrtes pr. 
%-Bueno, alma del sumario instruí- compositor Porossi, el "Ofertorio, do Agradeciendo la recitincación en su 
fWM Mozart y el «Himno de la Conlede- pc-rlódieo, sabe <fue le quiere y es 
poner de Ja on-anizacion. 
M M M ,..„• ,.! pecuniario; pe ^ J ^ J t ̂ , a X t i ^ * | g * * ^ valía.más que dio.a 
-o « o m * * * * decir m yo crea qne por d empteado da ^ . u o ^ o ^ n z M ^ t o M t y 
v.s.pafla os pobre «i qu,. .., púhUc*, no ,la? cloctaas dd cataWedmtoto José ^ £ c Z P ^ a dC c ! S liesaado 
cuda al teatro. ¿Como puedo decir Pérez die Valaisco. era el de as 
so si ratoy cobrando «dtio pesetas la <* agreso»- i«o conoaera a su ^arios e*t<, 1 8 1 ' ^ , - j " t . vjjdtimia, se cee que o crmiicn lo na- ' 
Minea y boy he tomdo el teatro ro- ^ m ^ lliall,(,ntü áe cna- -
)Osante. jenaoión inientajl. 
Tam.poco mis amionés, mis amigos, Dispara contra un guardia. 
nis cariños van siempre- conmigo, En un cabaret del Pariatelo intentó 
* s * } d Lijos en ^ n . a quienes ' ' ' ^ r ^ ^ . l l i i ' I ^ S ^ ^ ^ ' K - l p i -
duro y amigos malvidables. d¡6 ia entrada v enitonices el beodo sa-
Pierdoneanie qniie haga estas aclara- có ^ pistola' y disparó contra el 
iones, (pues de lo que con buena fe agenite de la autaridad, al que alca-nzó 
e .dice icón usted en n-omlxre mío, se el proyecttM, cauisándole Una herida, 
wgiversa y se fle da otra faz, v como afortunada.miente leve. 
. , Un escrutinio. 
ay genrte anuiy buena, la Hiay envidio- Kn tiardie de ayeir ^ ceiebró el 
a y míala y ellos pueden intonpretar m-nutinio para la leiecición de los vo-
euis palabras comió mías y malquis- cales obireros que han de formar par-
¡testigo hace liistoria do su ínter- ración», do Arenas. 
Wíión en al isumario desde el mo-
P ¿ en que fué mm-rto el señor Cx'i-
'"asta las últimas actuaciones, 
mofa por el iiallazgo do la fábrica 
ttotites de Sestao y detallando mi-
e los trámites seguidos 
'teso-ubrir la trama del crimen. 
MEDICO - CIRUJANO 
Suspende su cc-nsuilta por unos días. 
Hiempire su .amigo, q. e. . m., 
I ERNESTO VILCHES 
Santaruder, abril 8, 1023; 
te del Tribunal Industrial. 
Como había temores de que se re-
sé adopta-
ecauciones. 
Ell iescrutindo se llevó a cabo sin in-
cidentes dignos de mención. 
Inexacto. 
Diosde esta mañana ha circulado con 
[insisiten'ctia el -rumor de que eíl ex: go-
bernador de, Barcelona, gene rail Mar-
S A L A N A R B O N 
H O Y , MAL'TF.S, 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! 
R i f a J o l i v f t y G. Sigo<rpt, 
del teatro de la Comedia francesa, 
en la magistral "película en cuatro 
jornadas. 
R O G E R L A H O N T 
EPISODIO PRIMEBO 
PABELLON NAEBON: Desde las 
seis y media, último tomo de 
E l d o c t o r M a b u s e 
N o t a s m i l i t a r e s . 
i - ... 
Assenso. 
Sî  .'le cionifiiere el empleo de teniente 
tínez. Anido, había sido asesinado en al alférez de la Comandancia de Ca-
rabineros de esta provincia don Eu-
El 
11 oídas por un guardia munici-
«Jio de Antuñano dijo: 
* * » Hilbao. 
,-. . . • S e pidieron noticaas a la capital de 
Gustoso accedo a lo pedido por el Vizcaya, de donde iban desmentide ro- *eni0 Ruiz ^mentel-
señor lErnesto Vilclhles en su carta, y tundamente el - refea-ido runnor. Reenganches, 
rectiiifiieo coiarato él señala como posi- Asunto grave. Se le concede cilasiñcadán en el pié-
ble motivo de tergiversación. «.Solí«laridad Obrera» publicó hace xíado de roengancüife qiue se cita a las 
Cna. equivocada inb-rprotación, por '"mS| ^ un <lwun,ientol' .pn f l ''UG clases que «e expresan: 
. ? , . , . j. ' seuaiaba, aunqne oneiibriendo los „ . ̂ . . , ,T , . • . „ . .. 
parte .iima, .die lia enitreviista que con nombres con iniciales, a los que creía Ib'gimin-nto de .Valenciia: Suboficial 
^ _ , ' . <'l tuive y que fué piuiMiciada en este alutoree ó inductores de los atenta- don dímilio iMartínez Vinuesa, terror 
P r é S l f l i n O S n l D O Í B C S r l O S l!¡;in" <,i ,l,""¡,!S-">. tan solo me ha in- dl,s ''""•'•f |rs sindicalista^ del Cnico. periodo: sargento Francisco C,arroto v 
_ K fi catado a osciribár cosas que el señor mLa información dada en ésta fer- Antoniio lDogil(ínguez, primero. 
- S s ^ S c L T S ^ r S n ? ^ ^ V^ves está maiy lejos <ie pensax y ff^co^n T i c ^ Z ^ ^ W i c n t o Andaluc^: Suboficial 
R e l o j e r í a S U I Z A 
, f ^ r detenido, Antuñano, lo Relojes de todas clases y formas, 
71POf toas manifestaciones que hizo en oro, Pj^a» i 1 1 ^ - . 
^ ^ « 1 hermano do éste, que AM0S ALANTE, NUM. « 
. -- 011 la oárc-.l algunas per- rusucua o uiriM ûos, i ' e e^vwm»w . 
•̂Oeclentas, continúan en la callo a comodidad del prestatario. Interés decj.r. 
más 
exisitencia ignoramos los lectores y don Rodolfo Rieira, tercer período, y 
m/qs v nnn dp olios anual, 5,50 por 100'hasta nuevo aviso. Yo sé qnie él sabrá .dispensarme el nosotros; pero, por lo visto, el aboga- sargento Juan Ramos Arrobo, primer 
^ Compra-venta de Cédulas hipotecarias .iM.vnliuntanio. ''" s"ri".r ll''ll,s se s¡nti,r, aludjno, y período. 
Í : ^ f m ' ^ ^ " « f » Parte activa y otoag operaciones por cuenta del 
^ erjl!̂ n del señor (¡ómez. RAN-CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
j.'861" detenido Antuñano declaró Representante banquero del mismo: 
l a i c i d a d Alv;uv/ v v,allcj0 vr Adolfo Chauton Sáinz General Espar-
^otrno,,, , . , tero, nump.m 7.—Toiáfrm/-, m 
Dgj , cllyo nombro ignoraba. _>__________^_ii_____^______— 
^4(¿ ^ -'a í,stos tros individuos 
!n,ifr(1?u'? ^ señor Bueno acudió a 
Hijo üe Baracaldo, le llamó Va-
%•„. a ^''ii'le (jne tenía que ha- y enfermedades de la infancia, por 
infidencia y osa. confidon- el médico especialista, director de la 
h'a escrito una carta a Pestaña, en ^'í_ 
Jgualunenite TOctiifico aquello que términos muy duros, haciéndole ros- Zn,la 'de 'Santander: .Sargento (ias-
üüu.binro podido herir sentiinienitos y ponsa.bl.e, como director del periódi- par Lozano, téncer período, 
criterios de los demás y que sólo al de ciertas insidias y pteguntas, si 1 • 'i 
:• de la pluma v .-.¡n propósito ''"'' ':'"' ^ b^'vdinii^le: I T Q T I í > f 4 /> "i l 1 rfc «! , ... , x quiero eludirse o! pago do bis bono- Mié 9 | J | ¿ U X Cl. C I X J . O S > 
dietoerado, oi ya rari.is me itís Sindicatos le adeudan ^ • * * v o • 
D. CAMIROAGA 
» tes s fias personales de Gota ^ ^ f 1 6 ^ 
i domiiciiio P a b l o P e r e d a E lopd l 
¿ ^ ^ o f,,,-, d,t(M,¡(ln (]p niadm. Calle de Burgos. 7.-De once a una 
911(1,1 ^ disponía a buir a ~" 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Suspende su cohsuilta. Avisará su 
pa.ra comérselos en merienda de ne- Teatro Pereda iComipañía E'-nes-
gros cuatro profesionales del reden- to Vilcthes;—.Hoy, a las seis (ruarla 
toriamo obrero. Ayer, «Solidaridad de abono), despedida de la Coni¿á-
Oibrera» publicó esta carta y emplaza ftía; estreno de la coanedia «Amoo d*» 
al señor llonis a que demuestre que moda». 
r^a» no ftÁr»»» ví,v<,n cx^^ando a los obreros; Fnr- A las diez y cuarto, «Aimor d-
uasa ae socorro, nmia;, ademas, oonü-a dic?io señor, moda». 
entre otras, las siguientes acusacio- Sala Narbón. — Hoy, martes, ¡Gran 
S u c e s o s d e a y e r . 
Ai 
|.i,;::!^sd.nl fiscal, contesta que 
¿"^ailos tratos, pues el reiíla-
U . » Cuardia civil lo impide. 
José ;Góimiez, de 21 años; aLCOholis- nos 
año ŝ; ROGEll LA I ION T E 
no fonnulan preguíi- regr̂ &Q. 
Isubol López, de ouatiro años; can- gunas individuos que cita, oigan:zó .(episodio prinneTo) 
listón .en la piorna iaquierda. P,1'sn,miAst,n nfpntndn rm>lrn "vim-imoz 'B'ah«ii<(.n. M^UAL • i i  Aa ie  iz i . el'supuesto ate ta o cont a Maríin z P &elló  Narb<5n — . r ^ - ' - bis seis v 
V/Jcenite (Armas, de 16 años; herida Anido, deriuncia.ndo a los propios in- mjedlia, iilitimo itomio de ElL m i r m p 
irn'mx m $ m v ÍU<MCQ úmtfiQ,. teH&iw- Que §e ha entrotwiao en- JVMÍBU^Í .I * ^ - A 
feb^PUEBL-O C Á N T A B R O 15 DÉ ABRIL. 5g 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
m 
R a c i n g v e n c e a l a U n i ó n M o n t a ñ e s a p o r 
u n c o n t u n d e n t e s i e t e a c e r o . 
cj 
\ l 
Si miranlios a la Unión Montañesa 
p or entusiiasino/ p or ©u s ilusión os, 
por su afán en tener campo, induda-
bl-emente era justo incluirla en pii? 
nmeTa" cátegoría, plero si se calioirla 
su paso pcir Ja potencia efectiva 
de su; ecpuiipo, vista la actuadon me-
diocre del domángo, no hay más re-
medio qwe comfesar-que por este añi> 
BU. sitoaeján verdadera debe ser en 
¡la categioría B. 
E l partido Rar/ing-Uñión, jasado 
en los Campas de Sport, fué la anani-
íeiSítiación niás dará d'e este aserto. 
Apañas se ha tiropezado con una 
• aldmeadón, moy ...reg'ulareiUa de pri-
iruera dase, sn éqHiápo ha'tenido que 
saicambir, tan. ¡ia'.marminente, como 
lo señaJa un insultado de siete' a 
cero. 
Y mo- se tou&qperi •atenuantes para 
jiuistdñc-air iosite («score» en la gestión 
dd árbitio, ¡ná en -la iconduda fiel 
público, ni en el cpnocimieulo del 
campo ípor su 'contraiño.' Xo, iiid¡qu-.>-
ee con .sinceridad, que es la prenda 
o ropaje que más adorna al venei Í ! 
que la diferenicia entre radnguistas y 
unionistitas es tan diáfarra, romo'Jo ps 
el'valor 'bien calculado de ama serie 
a otra. 
» » » 
Tin hay demento máa contnndenle 
para convencer al contrario, .que la 
rep^tkii-ón sucesiva -de «^oals». Véase 
sino amiel muy loable "afán de-. los 
partidarios de la -Ujiión Montañesa, 
de ver:- la victoria de su equipo en 
los primeros minutos del .match, ob-
sérvese cómo ante los tres primeros, 
tantos se resistían a creer en. la de-
nota, culpando de ella al perpetuo 
mártir, al árbitro, y compárese con 
su aigmflcativo silendo cuando la ci-
fra "iba aumentando y llegando donde 
esos «enrages» jamás hubieran so-
ñndo. Y es, lector impaircial qne nos 
leas, que frente a la.fuerza abruma-
dma de an siete a cero y ante un 
dominio tan aplastante, ño se pue-
den desfigurar los hechos.' Hay que 
rendirse ante ellos y conformarse con 
nuestra, suerte. 
• * « 
Si ©1 juego del Racing 'hubiera sido 
puesto en práctica con sujeción a. una 
téonica bien definida, se estamparía 
en estas columnas an cumplido elo-
a su actuación. Pero no puede 
ser así ^ór'qite lo que en'principio 
fu,é inidado bajo los meiores auspi-
cios, llegó a su fin mixtificado, de 
taJ forma, epae la coordinación de las 
líneas entre sí desapareció, para dar 
paso a un juego personal, donde el 
nwnt,ante no miiiraba por el bien del 
conjunto, sino por un lucimiento in-
dividual, acentuado con un dulce pi-
torreo. Y es forzoso reconocer, que es 
cien veces preferible el ensañamien-
to del conjunto, traduciido en un má-
ximo resultado, a esta baria perso-
nal. Nos da el primieiro un motivo 
más para éxpansionar nuestra afi-
ción, recreando la vista con un jue-
go verdadero de fútbol, mientras que 
la segunda, a más de ir en perjuicio 
dd equipo, por el menor número de 
tantos I grados, ni indica juego, ni 
prueba facuiltades íutbolísticas. 
» » * 
Iliiibiera la Unión Montañesa per-
dido por ese número asomiwoso de 
lantr.s y quizá de nuestra pluma hu-
bieran salido palabras de consuelo, 
fragas de- esperanza para sus equa-
plcrs (poro ni para todos deben sor 
estampadas ipor su condacita irreve-
ron'e con el ipúbíi(.'.'», árhitro y con-
trariciSi úü ¡OIIÍMUDS négarseliÉis a. su 
Ciir.-.d-iva y í Lcmu rt. s Ii.sc.ipl i nados. 
Se'.ui para c^a gente in.disdpJinada o 
irrrripotuosa riucstraT protestas, y há-
L ;: je cargo éáiá diñe 5avos y sus bue-
nos • equipiers, ya i\r. •<> no de nuestra 
. fdiidta.'iirra por en trabajo, por que 
sería 'otra ¡aítóvíí ibi'.irla, de nuestro 
aliento para qtak no 8C desanimen an-
te .cil fracaso Twibido; Desastre que 
no 'tiene importancia por que al fin 
y a l cabo «jé esperaba. 
# * * 
F.l partido fué un dominio absoluto 
por parte dd Racing. 
1 vi' equipo ipresentado, sin fer nada 
d¡e i'a .iicular, piUido imponerse desde 
d p-rin.cipio tan neta.menite, ofue dió 
n.na" sensación del triunfo acabada. 
V É¡ú id primer tiemno marcó cuatro 
f a.nlos. 
litíiez, en una patada de Xastigo 
muy cruzada, abrió d «score». 
Fernández 'lanzó dos -«penaltys», 
une .valiero npor d segundo y terce-
rq, y el cuarto se obtuvo p-or un cen-
tro de Diez, que Oscar remató tan 
'"i.-¡crtímente que Venero, a pesar de 
su buena colocadón, no logró más 
que rozar, 
Eli segundo tiempo, con viento a fa-
vor, la Unión vió su mota traspasada 
tros veces más. La primera, en una 
rapada de Oscar, driblando a me-
dios y zagaeios, para solo, ante la 
"irie.ría, marcar. 
E l sexto goal.fué el mejor ejecuta-
do Un pase de Zabieta corto y p los 
pies de Oscar y an cañonazo inespe-
rádo, faerte, colccado, imiparable de 
este, le logró. Algo escalofriante. El 
ü'iiino nació de an córner de Diez, 
que Oscar remató. 
• • * 
Oscar faé el mejor de los 22. Tavo 
ana buena tarde en los remates. 
Zabieta, qae cargó con la respon-
sabilidad de medio centro, que tiene 
más disciplina y cariño al Clab que 
nángún otro jugador, cumplió a las 
mil maravillas, y d resto, actuó bien. 
De la Unióai . Montañesa, Morán y 
Venero. Los demás, eclipsados com-
pletamente. 
E l arbitraje de Balbás, bueno, y 
por la noche, a pesar de la derrota, 
no oímos un solo cohete. 
Si el resultado llega a ser inverti-
do; válgame Dios >la hoguera que se 
arma en la plaza de la Constitución. 
La carrera de ia legua. 
Con buena organización por i-arve 
de la entidad «Union Montañesa», y 
mala, malísiima, por las autoridades 
que no enviaron la fuerza neceoaria 
pra, mantener el orden en la meta, se 
corrió el domingo la clásica ta',,,era 
CLUB,—Zub izar reta chuta y I os unionistas miran ~ *'~np-o. que 
(Foto Samot.) 
UNION MONTAÑESA-RACING . 
salva el difícil momemo. 
do la legua. Gracias a la voluntad do .Sexto.—Siagundo Liañio, 24; de la Cuarta. Diana, 3,5 y miedla, moro-
los organizadores y dd. cuerpo de Ex- Unión Montañesa. pinto; iNumanda, 3,5, colorado, pollos 
ploradores'que acudió como siempre Séptimo.—diaimie Fernández, i'i.iK);, a 20 milímetros, 
a dar vida a estas pruebas, la ¿ntra- de ídem ídem. Hacen una omocionante polea, dis-
da de los corredores no ofreció "'-an- Elata dasificaición no tiene 'Carác- paitándose ©1 triunfo golpe a golpe, 
des dificultades, a pesar del muña- ter oficial. consigaiéndale iNumancia a los 23 mi-
roso piablicto qae había congregado L a copa do la Diputación (ptemio natas. 
en Ja Avenida de Alfonso X I I I . para equipos), queda en poder i? la Quinta. Fénix, 3,14, colorado; Fio. 
L a lacha fué bastante igualada en- Unión Montañesa,, por haberla ga- ranes, dd mismo peso, melado, 
tre Arozamcna y Manolo Gjómc?, nado dos años consecutivos. En baeníisima pelea gana la niela-
L a escasa diferencia de tiempo que L a asamblea de la Tode da a los siete mimutos. 
separa a uno de otro da una ¡uea ración Cántabra. .Sexta. Abandonada, 3,8 y media, 
de ello. Con un número ireducido de Clubs, colorada; iFónix, de idéiiitico peso, ja* 
E n cambflo, ¡qué desconsuelo ros pues no llegó a sumar la mitad, se bada, 
ofrecen los tiempos invertidos! verificó d domingo la tendera asamí- Vence, en superior pelea, a los 12 
Veamos tiempos pasados. ¿dea de esta naciente Federación. Vis- miinatos Abandonada. . 
Galdos, aquél g>an corredor que ta la negativa dd Comité a recoger -Séptima. Fénix, 3,6; Ploranes, 3,6 
tuvo la Montaña, en sus principios tinos cargos qae estaban fuera de lo y media, pollos a 20 miilímetroas,- 'jm 
de atletismo, tiene estableddo el re- estatuido icn -d reglamiento aprobado ¡Bonita pdea! Hacen tablas por se» 
cord en 18 minutos 41 segundos y 2 en anteriores reuniones, se nombró, paráoión, por estar ciegos, 
qjuintoisi.. con sajeción al articulado, la Direc- Octava. Flénix, 3,6, obscuro; Flora-
Esta marca no ha habido quien la liva. Los agradados son: ob presiden- nes, 3,6 y media, cenizo, pollos a 18 
ihiaya superadtf ni 'siquiera igua- te dd antiguo Comité, don Paulino miilímidros. 
lado. Bosiclh; como secretario don José Ar- Cobra en buena pelea, F-okanes/áj 
En 1931, el corredor de la De;>urti- güelles; 'domo tesorero, tres Clubs de ^ 22 minutos, 
va de Cueto se liizo campeón con un la serie A (Racing-Gimnástica-Unión Novena. iBiezana, 3,2 y media, giro; 
tiempo de 18-54 2 quintos, al año si- Montañesa); dos por la B (Siemipre Númamciia, 3,3, colorado, 
guíente, o sea en el pasado, Víctor Adelante y Comeroial), y uno p̂ or la Oana Numancia sin pena ni glo-
Salcines hizo un tiempo infenoi, con c, el Racing de Rdnosa. Para los ele-
19-12, y este año, Arozamena, más <ndos nuestro apoyo dncondicional En resumien: Las peleas, buenas y 
bajo que todos ellos, marca 19 y 50. mtíentras no exista d mienor atrope- Nogalares. L a presidencia, excesiva-
Como se vé, el descenso de nuestra Uo. Cuando así sea, y oonste que sa- mtenKe benóvIoUpa. Debe cnimplirse & 
dase es alarmante, y ello denota que bemos que las tres personas indepen- reglamento, y nos parece que hay un 
aquello que tanto brilló no hace mu- dientes mo serán capaces de hacerlo; artícujlo qae determina la tora M 
dios años, se va extingaiendo paula- pero dudamos de la buena intención los gallos -han de estar en $!,.• 
finamente, ante la general indifemi- .de todos )1 os -Glnbs nombrados, sepan cárcl0- . ' 
cía de Clubs y aficionados. iq̂ ne seremos sus más enérgicos y du- lEil ^ ^ cumpla con el mismo un-
No nos cansaremos de repetiiio. ros censores. iNo estamos dispuestos póngasdie el correctivo. 
Es preciso que se vaya haciendo a' consentir guie lo que tanto tomos ¿Estamos, señor presidente?... 
El substituto de uPuya y Media».. 
DESDE GUARNIZO 
una activa propaganda por la pro- echado 'en cara a los que fueron nues-
vincia; es necesario que si este año tros enemigos se icometa en nuestra 
no so puede obtener mejor resulta- (¡asa. Aquí (hay que obrar con estric-
do que el habido, se mejore en el que ta justicia. Ya .lo saben los Clubs m 
viene, y ello, a nuestro hmmildisMuo elegidos. . ^ domingo, 8 del comente, ^ m 
parecer, debe hacerlo la Federación * * * gó an partido amistoso entre el eiuj 
Atlética Montañesa. como Jiabrá visto d lector, se ha P0 vecino «Mariedas F. C.» y la «f" 
Unas conferencias por los pu.Dlos proscindido de fliaoer un Comité inde- tural Deportiva», de Guarnizo. An.w 
de la provincia, donde los Clubs de- ¡pendiente de los Olubs. Esto será fu- 0111155 se presentaron con falta a" 
portrvos están laborando inten&ameri- ñestío, .pero ios Clubs do han querido g^nos de sus elementos, 
te por d fútbol, serían sumamente «IS vínicas lamentaciones que'deben E1 resultado fué el empate a 
ventajosas. . oirse en adelante, cuando se come-*an*'0- ^ _ , ^.^eku 
Recuérdese aquella inolvidable cam tan atropellos, es ia de la Prensa. Notah-iF? jueve, 12 de corrifog 
paña que don Paulino Martínez, d qm hn .daanado por d otro sistema, se convoca a Junta, genera a ^ 
ex presidente dd organismo feacrati- Los ciubSi a ,c]allatt. .]ies t0lCa y fijen- ](>s socios, a las ocho de ^j iw 
vo, de los doctores Martínez Conde so blk-,n ^ 1̂ reparto no ha podido €n-01 1010311 de la Sociedad Ht.rt 
y Pdayo, del profesor don Aurelio ,sr atropello mavor.'Tros Clubs hay ^a, para la renovación de Ja J 
Achucarro y del presidente del Ra- m Ja seric A y l0s lt.]̂ s están en el ^ « w t t M WV'6 ccsa m , su's .-
- uno de la c'0" arre^0 fJ Reglamento. 
' total de Se ruega la mas puntual ao«i 
cía.—La directiva. 
cing, don Eimilio Arrí, llevaron a ca- .^^vté lC|0n idos de 
bo con ocasión dd cróss nacional. ^ y cuenifan ilec' 
Aquél celo desplegado entonces, y Qjyjhg son 09 ' 
que hoy puede hacerlo igualmciuc el ¡Arregiladítos m: 
entusiasmo oobrecitos y conocimiento de la.:, ^ ^ t¡ienjen . , ^ van 
personas que rigen a F. A. M fe- a acarda[r més ^ de la lev dd 
ron motivo a aquel movimienlo de ,ñmhlldo de a lf6miljaa del 
simpatía por el oross. 
Hágase ésto, cdóbrese una asa-ra-
blca magna de Clubs de la provin-
cia, qniie es seguro que todos ellos a cu 
dirán al llaanamiento de la Federa-
ción y llevarán a cabo una obra cu-
yo fruto puede recogerse en la tem-
porada venidera. 
Conformémosnos con lo poco que 
EN BARREDA 
El domingo se jugó en . 
Partido aitii^; 
orcaniizadcr, que pelo tenemos nos- 0̂ o"^' ^ ¿c^ 
dros en la cabeza. Pero, al fin, no í a a m n afio» v 
m faltará -.quien les defienda. Nos- ¿ I ^ E ^ S I J 
os-
4ras se ilo garanifizamos. 
P E P E MONTAÑA 
P E L E A S DE 'GALLOS 
, un partido enlg 
d «Barreda 
Poro 'queiremos" retroceder una> jĵ  
antes de hacer esta reseña. * ^ 
equipo se sintió fuerte y víl] 
mientras duró d campeonato,̂ , ^ 
con verdadero entusiasmo y |ü'¡9n-
puesto a que en virtud a su C'1 ^ 
para éste se ha podido obtener, pe- 'Goin una entrada bastante faerte, te laber, se hizo acreedor: [H cp 
ro prevéngase la Federación para lo se celebraron el pasado domingo las aue sepamos las causas que ^ $ 
UNION MONTAÑESA-RAGING ^LUB.—Chaves se interna 
hacia la meta unionista, pero Venero, oportuno, despeja la situa-
ción, (Foto Samot.) 
" - " " " " " " " • I rjfí J I M O U J O . , ûjwaicwjw. iicl'liut-n.iu, nuncio >'̂ - , S 
.crui-ente: Apuntilla-el de Numamoia a los nue- perdonar, teniendo en cuenta v ^ | 
P'rimleî o.—wToaouín Arozjamena, líQ ve minutos. te es el factor principal para 
!V>; Peinosa F . C. Segunda. Sola, 3,8, colorado; Ma- ioriáo fui bol Micas. , ]i0.; ^ 
Sesrundo.—^Manuel Gómez, 19,60* liaño, 3,9 y media, de la misma Algo debe da influir nn. ,¿¿0^ 
Unión Montañesa. pJiuma. ialeo y bombo que de los J ^ m-
Tercero.—^Quintín Gómez, 20,'ó0; do Gana Sola a los nueve, minutos, por ha ihecibo la prensa; pe-ro ^ j¿ás 
ídem ídem. _ levantar Maliaño su Gallo. tener muy en cuenta Ios JrVaia110 
Cuarto.-^Guimersindo' Herrera, 23; Terciefra. 'Callealtii:ra., 3,9; IFlorat-'que hasta ahora, los h'̂ 11̂  ^ ^ 
de ídem ídem. mas, 3,8 y pedia, colorados y tartos, como se deben tratar, las c " e les 
Quinto.—^CVaudio Gómez, 23,52; de Haden tablas, por haber" transcu- a uno le pertenecen, y P 
Reinosa F. C. rrido d tiempo reglamentario. - sirvieran de estímulo las 
F E ^ t p t J E B L Ó C Á N T A B R O 
| I; ,CI;I.IIM'S . poro, ¡que ira osc-npnrafí- «lonrlp ni «golpp» es t á fra- j jc |a Delegación d C Ha- ( ' a r : ^ A 7 ^ prestigioso módicn sai l ta l í T^iy» 
i'1 ^ L.'asa nos | irezcan l>uo- guado, y cu i i i in i i a su camino como si _ deriho, parti .-ular >• oslimado ami•_••••> * ^ • • 
^ l ^ - i lucJiau con i . í e r i o r c i , si t a l cosa. C i e n d a . iiii..'.sti'(i, • iht.i Auhmia A.lhcrcii; nio- VIA! 
l ealiipós fuertes dejan m a l Si alguiien le l l ama l a a t e n c i ó n f in- tos, « o b r i n o s y d e m á s pariente^, cu- Con'su 
jjtar.̂ ," ¿alores de su GJub' Y ge. a^pavlenids y i n a a i ü e s t a que abo- ¡Los oontribuyenites de esta capital váamois nuiestro p é s a m e , de seándo le s 
W,»*^ h han dado de ello nando el cnistal nada se ha -perdido, cruie hlavan solicitadlo l a a n t i c i p a c i ó n crisitiana res is ínac ión en desgracia tan . 1 
; foróse y ? 
S o l í a C a g f g a l 
[AS U n i N A R I A S — S E C R E T A S 
nsulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
«obra» y ve clini- nadie se lia perca- den presentarse a satisfacerlas en la 
— Visitas 
A con1']11' 10 vV* si no procura hacer ú*- Esto deb ió pasar en el robo que 
K^tro a,, sus l ími tes , el tiemj.o nos oeirpa. L a persiana m e t á l i c a , en 
NOVILLOS E N M A D R I D van dursado sus estudios por enserian 
la 
;,. 1,,!':; 1", 
Ira SWlp. lez dOl ERU de la joyci'ttt. 
- « - i ; ? ! , . - M - • . i , , . i laseabellü. . -
Consulta 11 a 1 y 4 a 6.—M. Núfiez, 7. 
D r . H n a e l R n i z - Z o r r i l l a 
" V M S U R l k A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA V I E J A , 2 (esauina a PESO) 
R U l l 2 0 K R I > h ñ 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
de die? a ma y de trea 
seis. 
N ú ñ e z , 13.—Teléfoi.o os? 
i» » • 
fiiftd'M) los eqnipie.-s- qne F! ¡i' n-lde, s-i:- ..ivrrez ,San Mar-. ' " . •. . i , , fiaron 
•ron 
I t M 
l : • 
1:1: 
• ••• 'i'"' x : ;; p -
S Pprn ^, !"lv,,>rU' '-".--v-iM-.'-n la noobc 
r^ohá culi p'.'h'iite en su anrr- ^ g,„e (,| 1.0.i,..) fué consumado. 
fué de 
,o i i i da . sin C o m i s a r i a d e V i g i l a n c i a . 
i t o de m^ 'n to c'e' F^^Tto durante el d í a de 
UnicaiQiCDiie e n t r ó el «N. I J : , ; ; \ . i ' . Ü " , 
cié Avilés, con cargamento de c a m ó n 
de c o
A sn seivnndii, cuarto de la cxirryla. 
3 p r o p i n ó vaf ics p i r m a z e s y n«.a es- diegpadl.ad<)S el -Soneck-s 
pa ra Pasajes, con carga general, y el 
^ t c s o S ''11': Cwiio C o r U - , para Pafaies, I . 
( i . i cpie se ocsai/,. o, ^ i s m a clase de cairga. 
. K rim, ! " , , I ^ T ' f S ^ ' m ^ 0 En la tarde ayer e n t r ó en n u t t r o ;a<l con el capote y con la moleta run e.. Ocupwe y coa .a un u- u , „ v or m,ercantp 
Man.a pa^s de varras n.arcas, todos f m ú $ ¡ ^ l a L a t r k u i a de 
aii'i^ptia-bi'f'is, y cciromando la faena con , • „ : , , : , , , ; , ' 
•ial. 
M ^ : | ! ( O ' " L^rai-a apun 
S e : f-ífirr Cíovnler muy | | , ^ a . j „ a f..sía poblac ión , ¡n--
3j0 •p,hu:liiarci-al. K y G '''''dente de Lcrida, d.mde pr« stal 
Sus'servicios, el nnevo p r i r a ^ ik'\rt$, 
En Torrelavega. lor de l 'n l ic ía d".-tin;uio a es tá píáz;: 
¿¿vahiidíid Inoharon on p a r t í - (\im [ndíáecáo Viejo B u t r ó n , i 
íbistoso la Real O i m n á s i i c a . que bienvenido, y suerte le desoamr-
80 S o r69eírVaS' 7 ^ " " c n el d e s e m p e ñ o de sn-cargo, 
leron Tos torrelavegaenses por ChicDS traviesos 
'Por a r ro ja r piedras sobre el boaj 
!— vento de los Padres . lesní tas , por la 
POR TELÉFONO D E f¿ ^ ^ Q ^ k f á , f#ÍÓI)) 
LOS SEGUNDOS CÜAB- denoMiciado*:'aytíC •  lo^v#tóc^fi xVIanu.-l-
( j n : nar^a. 
lv-!e hnq'.ne trae a nuestro puerto 
m ¡i i ¡•¡•. '.•t aiilí e cargamento de luu i -
'no, ("iré ce^re-nzará a descargar hoy. 
en el muciie de Maura , donde atraen. 
• E.' «San > "•.•i'.el», une es un nuqu-' 
s dos lores, dando pruebas de una , á ^ luee.ién. v dotado de 
r m m m t an to con ^el capo- ^ Í ^ J , , , , , , .Meanentos, en vez de va-
por PS movido por' motores «Picsei». 
una mionuin icmitail estocada. 
-Ed p i d i ' i ' i ovac ionó largamente a 
uevo í.nspc'..tof, i . ies ' ró , que huibo de dar l a vuelta a 
miedo. 
Imán Cabezas hstn.vo desastroso en 
oomo con ta mu.leta. 
A l a hiora de miaitíar estuvo descon-
Ciro. 
ado y se deshizo de Jos morlacos do 1 Buques cargados 
aalqnier manera . . , :, nn 'V'que estaban 
caU^nr lo en la tarde de ayer en los 
anuelles: 
En el miinelle n ú m e r o 2, estaba car 
gando el "Cabo T o r i ñ a n a » , de l a ma-
trícuíla de Sevilla. 
E n el jnuelle de Maura , el "Cabo 
^ a l n e g ^ , m m f l u i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU CLASE 
P í d e s e en t o í a s K a pa-
p l e t í a s de 
HE t A N T A N D B K 
In t e r io r 4 por 100, a 70,45, 70,30, 70,80 Rocihe», de l a m i s m a m a t r í c u l a que 
Buques descargando. 
m m bineji REGUbfiR D E m o m 
DE LA CASA 
I . Isaacs & Sons Limited de Loodres 
TOS DE F I N A L , Set ién Artico.fuea y Angel G u t i é r r e z . » 7035 r íoo 22.300/ ' ' el anterior. 
ao.-AtMetie, o . -Rea l MU- ¡Señora , por Dios!3' q>s.oros, enero, dos a ñ o s , a 101,50 
J r ' ,. /. VOU-M.-Í-, 1 Anbmia firtíz cld I I i P , de Gü a ñ u s por 100; pieis-eta-s -iO.OOO. 
íiión.-S.iiortmg, •>•— 1̂111 1-
ja, 2.—Sevilla, 1. - -
m.—Suspendido por s í a de San M a t í a s , n ó m e r o 2, bolmr- • 
ado del campo. ^ d i l la , ba sido dennneiada al i ; ; / IÓ - ¿ ¿ ^ ü ' m : • / — e Í T ^ b o ~ C o r o n ¿ » V «^arga ge- puerto el vapor 
: — - de Insitrueci.'.n del Este, por causar i ^ , , (; p o r loo, a 101,90 por 100; pe- neral . 
lesión- s de pron.\,tii:o 1, ̂ ei'vado u la setas 8.000. E n el l ong i tud ina l de- M a u r a el 
,. 9 _ s e v i l l a i de edad, con domici l io en la T '- ive- •!tonco Mercant i l , a 293 por 100; p,e- r a el velero «Aistelena», de l a m a t r i -
fa^pend.^ \.<y: sia do San M a , ^ , m t o v o . 2, « . ! • ; „ - « ^ ^ ^ ; i ^ ^ 100; ^ ^ % ~ § f r « . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hacia el 15 de abr i l , y salvo impe-
EN Z A R A G O Z A 
[ H O M B R E A S F I X I A D O \ joven Hermin ia -l'ére/. Val ido, a la ^ Ma.dri. l , a 99 por 100; ^,aetaS " ¿ f e ^ ^ ^ ^ A 1 d e ^ ^ ^ L ^ a d m i t í e n d o carga para 
que golpeó ^ ^ ' ^ ¡ J ^ : V ^ '"v-iesgo 6 por 100, a 97,90 y 98 í ¿ í p s ^ e t o ^ ^ P ^ ñ d e a l á des LISBOA, GÉÜOVfl, LIUOÍ 
De los carros deaejs ti- 100. ^ s ^ a s u.ooo. ^ w ^ v , , ^ «.«.nía 0i i ^ i o m .TUms TTpr- , * _ 
rar las bestias. 
ARAG0ZA, 9.—En la calle de Cos-
Alp^Z, número 13, ocur r ió ayer 
degradado sucoso. nreciasa n i ñ a Isabel LSpez M u - D E MADRID 
reciaos observaron que el m - i-a p i t . m ^ a JHHU. , , , . . 
lo dol torcer piso, u n seño r an- ro, de cuatro a ñ o s de edad, domie:-
j , , uarajauecía encerrado en la | i a j a en Gibaja, n ú m e r o 10, fue asis-
biiacióri iiuls tiempo del que acias- t k l a a¡ycr r n ' la (;asil de Socono de In te r ior , serie P 
í — ' , • , i , nilisninas lesiones, por fortuna- de ca- * * -n" ' Miraron por el ojo de l a cerradura ai,0niMs , , - ... cnT. * * 
llovieran nada, l lamaron, sin r ác l e r leve, cpie le produjo, al sci , « C . . 
coutcstiirión. atropellada, un c a r r i m (|ue conducr i » »]• B . . 
pmades. dieron aviso de lo que Anlonio S á i n z San Kmeterio, de 1*3 a ^ W * 
"naa'la? autoridades, v con an- ' A ui* r i r X i V " 
oióndel Juzgado, procedieron a aUüS- ' , . o l W l n Amor t izab le 5 por 100,F . . 
flapue.rtn. descubriendo la can- L a c u e s t i ó n l i a sido trasladada p l * 
áe loque los h a b í a l lamado la Juzgado munic ipa l del Este. » » * . 
& — » » » » C . . 
aciano, ide setenta y siete a ñ o s , L a boda de u n a pr incesa . * * * » A * 
^Tll1lapareCÍa "111UCrtü' tCn" o ^ i , I ^ Í T H Í » l o t i A m o r t i z a b l e 4 p o r l O O , F : : 
J ^ f T : • c , - , , Se ha casado la hija de los Banco de Es^ña 
eipo-no presentaba seña l al- - o ™ » T ^ H * . Banco Hispanoamericano 
Banco del Río de la Plata . 
9e ha verificado l a boda Tabacaleras , 
ortes • 
Reyes de Italia 
«jeconocimiento ¿e l a h a b i t a c i ó n 
oejuce qae e| ancLamo, p a r a de- ROMA. 
¡ p w Ja rrud.-za d^l t iempo, en- é e la princesa Vioilante, l u j a de Jos Alicanteg 
'l m braej'o. a cos t ándose cerca gl0li-éranos do Italda, con ed conde de A z u c a r e r a . — Acciones 
» W ó mal encendido, pro- Cal vi B.rgel-o. I d l m í E ord inar ias ! 
2 ^ a n a c i ó n o s d e ác ido Ac tuó como notar io en la ceicmo- C é d u ] a s 5 po r 100 
H * ^ 1 6 ^ ' r ie ron pasar insensi- ni,a el presidientie .diel Stenadó. Azucareras estampilladas 
» ai'^J- V1,dlima 'cl'p'1 Rll0ño o r d i - UM^O de la ceremonia rel igiosa se I d e m no es tampi l ladas . . . 
¡ ^ t v i u . v n n m a « « ^ - M m . . . . . . . . . . — en g ^ ^ v : : : : : 
S « a d á v e r , que por sn orden la sala de los Espejos, al q u é concu- F,.ancos 
-Hiemiandad de la Sansrrc r r i e r o n mas de cien invitados. L ib ras 
Z a! 'iep--': , i iKiicial . D ó l l a r s . . • 
•eni rana bonda impre-
^ i í ^ 0 cio Costa Alvarez, cu-. V "irio anrf>AÍQn« », „„.-..-, 
Más telegramas Francos suizos. 
Marcos 

































. LIU0RN0 l 5HU0M 
cargando arc i l l a el ve ero "Dos Her- Los sefl0res cargadores pueden di-
m a n a s » de l a m a t r i ^ J a de Cormc r i ^ r sus ^lCQ¡nciaiS aj cuidado df 
T a m b i é n e s t án efectuando l a m ama 6Sta A ^ ra su embarque, de-
Día 9 o p e r a c i ó n el «Soneck», de la m a u icu- himéo s i tua r l a en Santander alredo 
¿ M £ l a Bremen y el «Sac segundo», de l a dor de l a feclh|a indic,ada 
70 70 m,atr ícuJa de Barcelona. p a r a soi,icitar cabida y deiniíg i n . 
Barcos fondeados en b a h í a . f a rm dir igirse a Sll c o n s i ^ a t a r t t 





85 h i a , seis vapores y cinco veleros. DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, n ú m . 18—Teléfono 3' 
Desde Zaragoza 
H % No hay tal huelga general-
de materiales, por derribo de la hoa-
UÍNA G D P I T A D E 
V " E l " N T A . 
i
96 25 „ * ^ v„ p e d e r í a «La Bombil la», en la según-
% 25 ZAiRAiGOZA, 9 . - E n vis ta de los r u - da p laya del Sardinero 
96 25 mores que b a b í a n circuiado referen- informes: Garaje Central, General 
96 25 tes a que el Sinidicato Unico iba a Espartero, 19. 
580 00 ^eidlaaiax iioy l a liulelga general para » 
000 00 pedir Ja diestituloión del gobernador y 
236 00 dea jefe á e Po l i c í a , ias autoridades 
S 55 I r a b í a n adoptado grandes preclaucio-
ábí 00 
362 75 m - ' • t 
E l d í a t ra i i s t -nr r ió traniqualo y la 







44 10 L a Caridad de Santander . - E l mo- DIATERMIA - ALTA FRECUENCIA 
30 40 vimiento del As i lo en el d í a de ayer, PARTOS Y GINECOLOGIA 
6 53 fué el siguiente: M E D I C I N A Y CIRUGIA DE ESTA 
00 00 Gomiiidas idistrlibuidas, 692. E S P E C I A L I D A D 
0 03 T r a n s e ú n t e s que iban recibido alber- Coiusmta de once a m í a . 
W d e s p u é s de los c o m i d o s "fj 
es la base de una buena S A L U D 
se. 
N o t a s d i v e r s a s . ¡ 1 V A Z Q U E Z A I I D I I I I D E 
^ espetaba Después de la Asamblea 
Robe Mercantil. 
_ gue, 9. 
' I! .ci í^idos por pedir en i a v í a p ú -
NOTAS NECROLOGICAS i i 1 
Enviados con billete de fer rocar r i l 
San Francisco. M 
??^ntina joyer ía . 
ponfo, . • En el Círcluilo iMcrcanitil se han reci- Despucs de recibir los Santos Sa- a isuis 'respectivos puntos, 1. 
a t r a í d o s o b i e t O S D o r bido te legr ,ama« de Barcelona, Val la- cra.mien.tos, en t r egó ayer, en el ver i - . Asilados que quedan en el d í a de 
Val0rde 5 0 0 p é s e l a s . ^ M , z J n o r a . C ^ o Urd ía les y Pa- no p u e b l o ^ M A. 
IIero, su alma a 'boy, 139. 
Dios, la disitinguida y bondadosisi-
Las mejOFia HNGULBS j más baratas 
N E W B A R R A C I M O 
5E S1RUEN POJVIIDRS flpcillero, 23 
.lienda, agnadeciendo las atenciones de m a s e ñ o r a d o ñ a Eugenia C r i s t ó í a r o 
W ¿ f J nu-na de la madrugada mu* Iban sido objeto los dellegados de Becerra, persona e s t i m a d í s i m a v ros-
^ coinetido un robo en el 
U S E N E C E S I T A 
de u n a tínica de arbo-
a de c a r á c t e r y con bue-
- 'W™ ,en ol aiqiutellas euitidad-.'.s mercantUes que v i - petada por sus exquisitas cualidades, pa ra gniarda 
k do L ( J"ycria situada en .' . . n p ^ i ^ a r f a on ^ a i n a de altas vir tudes, modelo de lado, person  
t ' m J ^ 1 F | ' " " ^ « . , numero ™cro« ^ la A s a r l * a cplol>iada en esposas y de madres, cul t ivó sien.pr* (riferendas. 
Ue don Antoniu Caci- vSantander. . . ^ costmnlires crist ianas, haciendo ,En sesta iAidiministiración Jn^ca-ma»-
m,h,¿ . • Tenemos noitddas de que se ha d i r i - grandes obras de caridad, que i a b i - r á m 
,1 'U. )>• tÍ"[ '̂•''."..-i;.'1;'1 vi1,>,ontanienté la (rhio' mia CM& a l jeíte superior de f « r o n conseguir in f in idad de reipe-
i ' . i . i i . ' ,1,, ia de roen a, f , . . . . . , ' , . • . T , . , . los y grat i tudes muy sinceras, v de 
í . V ^ . i i,,,,V''' 0 l i r o n e s obje- ' ^ 1 ; » l ¡ " sclici tando .amliencia del ROA , . N . J R I ( ; , , QNO LIAN OX,PERINI¿NTA 
i ^ljc¡a ' '" unas 500 pesetas! para^liacionlie m t r e ^ a de las eondu- do profundo sentimiento con su. fai 
Nj i ren?-^- eon todo 1!líe'^? sionos votadas en l a Asamlfea. cimiento. 1 lv 1 1 1 ^traías «votadas -tón l  ¡Atsaamasea. un cm . C R E M I O D E C A R B O N E S 
* v Siguen los tnabajos de o r g a n i z a c i ó n Dios, piadcisamente pensando, ba- Pone en conocimaento de l púb l i ao 
^ r o b o . mr. . ^ r . deil tren especiad y se A P el cór g | ^ ^ . ^ . ^ ¿í?}™^..*: vendiendo s u m e r c a n c í a al precio Rñn ^ ton 1'ul,0• (n'o- se conoce irm ,^M'r ,a" y ^ &U,UV v> uu" las buenas obrac-, con la g lor ia que S W ^ ^ ^ l í ^ ^ m ^ s M ^ m ^ 
P ^ ? 1 - t n n . h r a d a a lo m.ereio de Madr id cerrara, sus puer-,gUia;rda ])ara ,as alnias ^ o g u t e . ' S i - t í u m s . ¡ l / r 
; I •"•spera.i-une», no de- tas eíl día en (pie llegmim • los rep.re- En el Asti l lero la muerte de la v i r - los .induisitir.iales que lo hacen en sa-
ÜÍD ""^ u>ir'',,l,'••un,su•if',0 s''i0- Pientant-eis m o n t a ñ e s o s . tüosíisimia< s e ñ o r a ha sido scn t id í s i - eos. 
Un^ la L ' ' l >s,|ele lleva.se a- > raa, lo masmo que en loa pueblos ¡n- • , 
> ^ & ? ^ Í ™ . R O f S j k M l t ) ' " ^ ' Z . . B A Ñ O S D E A L G A S 
r-r J,). iin ' c,,('rtl0' nall,eA con « . . ^ . ^ sus hijos, d o ñ a Mercedes; don 
COlfio¿^Have o cosa parec í - _ Casa especial en ropa blanca. _ Eugenio; d o ñ a Josefina y don Anío- B A Ñ O S D E H I G I E N E 
'PÜ duro, el cr is ta l del Calle de Juan de Herrera , 2, Tel . 120 nio; hi jos pol í t icos , doña' A u r o r a Az- TABLEROS, HÚM. L-CHSfl DE BflHOS 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del p ú b l i c o por su 
bondad y b a r a t a r á . 
^-gentes: Lasso de l a Vega y Caste-
l lanos. 
Salón Exposición. P^sen de Pereda, 2'. 
Teléfono 195. 
B a U i e a r i d e t í r g a f c e s . 
( S A N T A N D E R ) 
Estas aguas son el mejoi' remedio 
para curar los CATARiROS DE LA 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las B R O N Q U I T I S y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
Grandes reformas.—-Gtaraje.—Ten-
nis.—Giro pos t a l .—Telég ra fo .— 
FEEROCAJIRIL A SANTAiNDER 
AÑO X . - P A G I N A 6 
n i 
0 1 1 6 0 
10 C E A B R I L 
íaiHires c i í r f o s wgkfs fe f fm l i B Í k a 
8 r v l c í o de! ttmül ^ P a n e a n á 
Salidas raonsnales de SANTANDER para HABANA. COLON, PANAMÁ y 
puertos de P E R U y C H I L E . 
El día 29 de Abril, el rápi lo y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
, nuevo , p r i m e r v i a j a . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
— 2.a — 1.014 — — 
— 3.a - 567 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con ámplios y-ventilados comedores, cüartc; 
de baño y aseo, y ámpljas cubiertas de. paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l ijEifa d e m i s i n o ®§ wapoa» 
E l d í a c í e j u n i o e l v a p o r O 
Esto? luques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cónu 
doŝ  y dan esmerado trato al pasajero de todaíj categorías. Llevaa médic< 
cocineros y camareros españoles. 
Para loto ciase de tnlormes, dirigirse i S B S ñ m t & en Santander 
Bljos de Baatenechea.-Pasea 
s o 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.->ÍADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4.—Tel. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
SflBK̂BHHKBEBDBBBBBSEnBSi 
Compagine Genérale Trassatiaiitiqiie 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 3 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mavo (primer viaje de este magnífico Duque). 
F L A N D R E , el 22 de mayo. 
ESPAGNE, el 16 do junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA. el 22 de agosto, 
p ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E (5 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
F P Í O S hermosos buques disponen de caniarotes de cuatro, seis y ocho lite-
ras y comedoras y amplios calones para emigrantes. 
faro, reservas de pasaje, barga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santánder, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
Raevo servido de viajes ráp idos de Injo f eeonimicos 
desde Santander a los puertos de Habana y Yewcm 
E l día 18 de A B R I L , a las tres de la tardeu «aldrá «ttt p»«rti »J 
BEagniflco vapoí de dea hélices y gran porte 
JAS 
B2.b70 tonjeliartas de deaplazamlento. 
, - ADÍMITIEINDO CARGA Y PAiSAJüROS DE LUJO, DE, PRIMERA CLA-
SE, S E G U N D A Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS D E 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el pasaje de tercera clase dispone esto bnqna de Caíñaxote* d« 
'(Lo», oaatro y seis literas, comedores, fumadoree, bibliieoa, baño*, d»cJa&.a 
Stc, llevando cociDeros y camareros sp.nloles para este BerviclOd 
P R E C I O S M U Y ECONOMICOS 
En tercera clase para H uMni, pesetas 557,00, y para Veraeuif peer 
tf- 600,25, estando en estos wpciofi, incluidos los impuestos. 
Se ruega a los señores pasajeros presenten a recoger «us blHetei ¡«a 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida del vapoo-. 
Piara toda clase de detalles, diríj anise « sn agente en SANTANDER "» 
Francisco Garda, WaWas, soto. 3, prisfcipaL-Telófoito 335 
XSUEGRAMAS Y TELEFONELAS cFRANGARtíAl 
PiorMcála sangre, limpia el estómago y los 
intestinos, estiinnla el hígado y arroja del sis-
tema la bilis y demás secreciones viciadas.-
Es preíerlío por los niííos, adultos y ancianos :: SÓLO CUESTA 25 CTS. 
n t í n e y r á l g l c ; . ) 
Cura: Neuralgias, dolor de cabeza, jaquecas, 
(¡iolér á $ muelas, dolores reumáticos, nervio-
sos y los dolores producidos por la menstrua-
ción. Desaparece la liebre, su efecto es ins-
tantáneo y su composieión inofensiva. 
eonce^iORarlos: UISEíiTE GIMELO tZHRR, PuerlOil-.no (eiudad Reül)i 
Muestras gratis a los señores médicos que lo soliciten. 
o s a s d e E s p a ñ a 
Polvos de Arroz-exlracío. 
L A 
Luz e léctr ica y agua 
para fincas de campo 
GEIH n m m 
De 50 a 70 
c é n t i m o s por dfa 
Agente general ¿ 
p a r a E s p a ñ a 
i Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón).;; 
A Q A B A N D E L l E Q A R 
ian últimas novedades ex-
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que , como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en ia 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A P R I M E R A , 1 4 . — T E L . 5-67 
S T R S 
Se reforman y vuelven fracs, smo 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
S i ^ m e | 
- IIP., corriente alterna, vendo. In-
formará esta Administración. 
Toda la eorrospondencia política 
^ literaria, dirijas^ 3 n m b n M 
GARAJE YiLLINAíi 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO Pn* 
AUTOMOVILES ^ 
Y CAMIONES DE ALOUlTc 
SERVICIO PERMANENTE 11 
T A L L E R E S DE REPARAníSlO 
Y VULCANIZADOS ÜNES 
CITROEN 5 H. P., nuevo. 5 ^ 
CITROEN, 10 H. P., nuevo'vi^ 
VIATHIS, coupé, 10 H. P., 7 ¿ 7 a 
ESPAÑA, faetón, 10 II. p 
DENZ 8—20 H. P., liniousinc T > 
Camión B E R L I E T , 5 tonelada' 
GANGA: Bombas de pie ¿¡•w.. 
lentes, a 25 pesetas. ' • i 
SAN FERNANDO, 2.-TeI. s,. 
SE VENDE. Magallanes, 21, sea,,,,, 
informarán. 
A las Compañías de los mismos 
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
-SRiAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
DE JULIAN QUTÍERR& 
Calefacción.—Cuartos de bailo 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes etc 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Espiecialidad en vinos Mancos de 
'a Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
recién constmiído, in- vr- lial-i(aíiou?| 
amplias, cuarto baño, gai-age o nj. 
macén) con jardín. 
Razón Numancia, Parque bomberos 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáñeos que la Dirección no man. 
tiene correspondencia acerca de loi 
originales que se le envíen, ni deml-
jet zoueUnr qnt no estime. eotsn'nU 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 15. SEGUNDO 
SANTANDER-MADRID 
Rápido: Sale de Santander, limes, 
miércodes y viernes, a las 8,40.-00-
' rreo: a las 16,27.—Mixto: a lafl 7,1 
—Tren tranvía: a las 19,44. 
, SANTANDER-BILBAO 
í SaJidae de Santander, a las 8,15. 
f 14,5 a 17,5.—Salidas ue Bilbao, a IM 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a laí 7̂ ¡í 
11,10; 14,20 y 17,5S.—Salidas de OnU 
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,14 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a la,? ?,«1 
13 30. 
Llegadas de Oviedo, a laa 16,* I 
20,51. 
Salidas para Llanen, a la 1G,I& 
Llegadas de Uanee, a las 11̂ M 
Salidas para Cabezón, a la» U-* 
7 19,15. , 
llegadas de Cabezón, & w 
y 15,39. • 
Jueyes y dexmángos, y dí^ 
cajdo, para Torralavega, a las 
Salida de Torrelavega, a as 
para llegair a Santander a Ja* 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las*" 
12,20; 15,10 y 17 ,5 .—Síd idaf lg 
ganes, a Jas 7.15: 11.20: U.13 y ^ 
SANTANDER-MABRO^ . _ 
Salida de Santander, a lae i''*' 
Salida de Marrón, a laa 7*5. 
os médicos de las cinco 
B 
d/§ mómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, lnaptí*R<~ 
en niños y adultos que, á veces, alternan con 
f úlcera del estómago, ate E * antiséptica 
m las principales farmaoias del mundo y en Seiranc. m 
M e donde se remiten folletos á quien los pida. 
1923. R U E Z B L O C Á N T A B R O X.-PAG1NA 
N o v e d a d e n " f t A Y D O " l e g i t i m o 
Segmentos moldeados especialmente 
para "CITROEN" y "FIAT" mod. 501 
«CITROEN» segmento pequeño Pías. 4,65 
Idem id . írmiide , , — _ G,40 
«FIAT» 501 W- pequeño — 7,55 
Idem í<l- grande — 9 ,10 
fio c o m p r é i s s i n c o n s u l t a r a n t a s p r e c i o s e n 
A0ENCIA " I V I D 8 A " . - P A ' Í E 0 D E P E ^ D A , N L W . 3 2 
Vapores correos e spaño le s 
de la Compañía Trasaí iántice 
LINEA D E 
n Ma lr) de abril, a las t r ' S de la tarde, saldrá de SANTÍNDER, en 
VUJE'EXTRAORDINARIO, el vapor 
H e i t ^ a B f f a r í a C r l ^ t i o 
admitiendo pasai^.ros de tedas clases y caiga con destino a New 
York y Habana. 
U N E C U B A Y M É Ü i C O 
El día'19 de ABRIL, a i tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
A l f o n s o X X I 
su C A P I T Á N D O N EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA vVERACRUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Pam HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. • 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S ABRES 
En la segunda quincena del mes de ABRIL, saldrá de SANTAN-
DER-salvo contingencias—el vapor 
XJ X O . A . *E^£3 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375, más 25,10 de impuestos. 
C O Ñ A C 
que h a ob ten ido 
Y 
a a que ' 





LÍNEA D E F I L I P I N A S 
H * E i C 3 r J3L S S 3 P 2 
de Cádiz el 19 de abril , de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
pa, inaugurando este viaje la extensión a puertos de China y Japón, 
liaciendo escalas en HougKong, Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
Jgjú de ida y tocando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
wga para dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
regalares desde los puertos de escala antes citados. 
i t « & » m ^ S E M S Z ^ E L ^ C C h - S & W i B ^ ¥ P S C I F I C -
ífiVÍí.0 ""'usual saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
i? üe Malaga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
•n (Mílnta Cl'uzde la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puer-
?UbeHo, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
y W 1 , Callao' doliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
J'so. bahda de Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, por igual 
Welouata La Guayra y íltí a111' a PLiei't0 Aic0' Canarias, Cádiz y 
ÍS ' " '^ informes , dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
d v íi1J0 DE ANGEL PEREZ Y CÜiAIPAÑIA, Paseo de Pere 
^--Tel . 63.-Dirección telegráfica y telefónica: GLLPEREZ 
é k i H u l l e r a E s p a ñ o l a . B i S C Í L 
1 . c ^ - r 
Espana81!??? Por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
Nanea'a i ;0 na tlel Campo a amera y Orense a Vigo, de Sala-
'ranvm H runtG1'a P'n tuguesa, otras Empresas de ferrocarilcs y 
fiia TmSi-Vai-,ür' Ma,"i,1a de (iuer y Arsenales del Estado, Compa-
Weras nailÍlc'a y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tógttés ^^^"•ados similares al Cardil'f por ei Almirantazgo por-ei 
ra centrnc16? íe , VaP0'--—Menudos jiara fraguas.—Aglomerados.—Pa-
feC PEDIDOS A LA 
'-' ^fonso x n (a] SU agGIt6 011 ^rADR1D: 
MJIJOÍN y"~A^ 
fc'if^A- don Rafael Toral. 
C&MmlS0 r-ÍJI?.. O Í — S A N T A N D Í K sefior Hijo de Ange i.i ;, ut: ^üiiyvi Peivz y 
S-VAr'pvAÍ1^ y- AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
Pa,a ott •A: don Rafael Toral. 
iros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A E S P A Ñ O L A . 
c a b e l l o p a r a 
A b a s e d e 
L A V O N A 
fe^^^00 ^ s« conoce para la cabeza. Impide la caída del 
U¿-a laraÍ7 Creccr "'aravillosamente, porque destruye la caspa que 
hdfl £ del r^i lo 0Ue ovi,a la a|vicie, v en muchos casos favorece 
U í u ^ ' a nvl }• rGPU,tíiii'hi ^te doso v ilexihle. Tan precioso prepa-
hsu^oséa i lr s,eniP1"f 1r,do buen to(:adnf, aunnne sólo fuese por lo 
iS? t̂e Sa , cal>eho, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
í m l ú Q l á p i d a d e n e p o r e s c o r r e o s J L E M A N E S d e S a n t a n d e r p a r a . 
e 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L 
El 12 de MAYO el vapor 
El 9 de JUNIO el vapor 
o 1 
T O JLM 
Y T A M P I C O 
P U E S T O D E S A N T A N D E R 
« . t i 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda c'ase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, camareros y cocineros españoles. 
Para más informes dirigirse a los consignatarios Garlos Hoope y C-Santander 
Q r * A W [ } ¿ S V A P O R E S C : s R ^ E 0 8 H O L A N D E S E S 
Servido rápido da pasajeros c&da vehte días desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
El vapor 
l a s d e S a n t a n d e r 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económica 
y tercera clase, para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. 
£1 vapor EDAÍV!, el 7 de mayo. 
LEs RDAWJ, " el 30 de me yo 
" S P A A R N O A M . " el 20 do junio. 















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son ocho dollars más. 
TaraDiéa expías esta ageiicia b'llaíss de láa y mielía con un 
IffiporíaíiíB ííescuenio. 
primera ciase JOS camarotes son ae una y (i 
mica, los camaroteá son de DOS y ClL\.TRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los ¿amaretes son de DOS. CUATRO y S K I S LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además de magnílicos COMEDORES, FU-
MADORES, BAisOB, DITMÍAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
eonipuien tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or J00. En primera y segunda clase hay camarotes para matlmpMpé. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en. Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38,—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
s i n r i v a l 
ültimos inventos de 
lámparas, quinqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda oíase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
Alameda l.* 
A N T A Ñ O £ ^ 
i i r t i i ü 
Se VEXDE un herhioso chalet, t i -
tulado «Villa Étedvmaj)-; en el paiehlo 
de -Mnricdas-Maliaño, a ! muy poqu&i 
simia distancia de la estación• y del1 
•níücas vintas y ex-celen-
te diinna, por catar bien situado. Po-
see jardín, huerta, cuarto de bañoi 
dos pozos con riquisiim.a agua,, acep-
sorios, in/. eiéclric.a. Ivslá "dotado de 
todos loa adeian-tos. Como.ganga, va* 
le pesetas 65.000. Se deja en pesetas 
55.000, último precio. Para más infor-
tnies, todáé lias tardes, en el Circula 
Mercantil de tres a cuatro. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
I P i m n O s 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
ricanas. Saldamos dos. R U A M A Y O R 
15, bajo—DIESTRO y RODRIGUEZ. 
6 pesetas. La etiqueta1 indica" el modo de 
6n Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número >. 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEG A. 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA,1 
Liquidación verdad 
Por insufiieiencia y reforma del lo-
Y Piara corresponder, prestan-
do la debida atención al constante 
favor que del público en general ré-
eíbe, esta antigua y acreditada Ca-
sa, en el ramo- de droguería, pintu-
ras y perfumería, so liquidan todas 
las cxi-lencias de papeles pintados. 
Las ventas del artículo a liquidar 
son exclusivamente al contado y sin 
descuento. La liquidación no tendrá 
de duración más que hasta fin del 
mes aictuM. 
Antigua Droguería de Puerta la Sie-
rra, 7, esquina a la calle de la Paz. 
J O S E P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
H l Q D l I e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—Te-
léfono 9-18._SANTANDEll 
E N C U A R T A P L A N A • 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v 
E l grupo escolar de Torrelavega. 
S o l e m n e b e n d i c i ó n y . c o l o c a c i ó n 
d e l a p r i m e r a p i e d r a . 
E l s e ñ o r O b i s p o p r o n u n c i a u n e l o c u e n t e d i s c u r s o . 
tante haber transcurrido el plazo pa- Luego paseó a nip 
ra su licienciamiento. más céntricas. • lm ' c. 
El delegado de Vizcaya, señor Zal- (La Reina doíla ViVin • 
dive, habdó a continuación, hacien- fiada de la infanta d infanta doña ' r , ^ do resaltar los atropellos de que son COITÍÓ varios 
vficitimas en sus derechos cuanlos 50 versas compras acien(i0 




li es por la ley de servicio militar general tomando el ifi en ^PitarK 
iWigatorio, y aconsejó la unión de E l público la scoriíñ 
.  para conseguir el íin deseado.. distancia, • ovacionánrinlo9, resPelii. 
Expuso cómo los padres de los sol- doJa sin cesar. y vilore osa 
Un poco de próPgo. 
D'c.lx,!v:is Los sanllantierinos, van 
a,pa.tic.;s, t-an indolentes, fijar nues-
tra atenrión en el magnífico ejemolo 
de labciriosidad y, afán de engraiidQ-
cimiento qm nojn, ofrece'la sin¡páti::a 
cáudad de Tcrrolavoga. 
Mientra,;; aquí no encontramos uca 6ión Ülü para trabajar por "la proí-
peridad do ilos in/tenesies' del pueblo, 
la maldad vocina," poir mano y voiun-
tiaid de s-ixs olascs a(liniiniiistrp,doíras, no 
rechaza iniciativa ni aberra esfuer-
zo que tiembin , a ^auiftentar o. a .per-
feccionar ld« servicios púi)licos a (¡oc 
i'.yáie yd fj. c/ ircpihO' él vecindario. 
iGfero 'esiuá.-'que no faltan'.'espfrilus 
crltóif) s-, ¡an 'nnitaivcmentío apasiona-
dos.'••<:; M? en servicio do cnnvenient'ias' 
políticas o perso-naJes suba Hernán, in 
tenían detener la implantación de esto, 
o la otra niicjora. Poro en su piopio 
fuero interno reconocen la razón que 
asiste a la mayoría de la opinión pa-
ra imponer la obra que se mieníó 
eiitorpécfer; y! Ta reconocen' porque, 
sobre la pasión, triunfa el amor'a la 
ciudad, a sus intereses y a su pro-
greso. 
Lo cierto es que Torrelavcga no s? 
"detiene en su maroba progresiva, que 
se perfecciona cultural y economica-
dados y esítos mismos no han va-i- &l generaJ Ra 
lado en responder al llamamiento de SEVILLA, !J —El sni a- " 
la patria, cuando esta estaba en pe- Ministerio de la Guerí' Cretâ  
ligro, motivo más que soluientc ra- dido de las autundWL*6 ha ^ ? 
ra justificar la. actitud de añora, que el propósito tío rc"-ot piles 1W 
está basada en un respeto mutuo pa- Madrid, 
ra les dereiclhos de todos. El ccjbloña 
Señaló cómo los soldados de cao- SSVJ'LLA,, 
ta han dado ejen'iplo de heroísrn,, y 
el cr 
va 
CCÍO ( i irtaaitílose. con 




Habló de los procediinienlos a 
guir, diciendo que ya que la unión 
es la fuerza, en la unión lia de n¥.i\v 
la salvaguardia de los derechos de, 
todos. 
Fué UMiy aplaudido. 
El representante de Barcelona se 
adhirió a las palabras de los anto'-io-
res oradores, ofreciendo el concurso 
de Cataluña para cuanto sea preciso 
hacer. 
Ei señor Murillo, obrero, expuso a 
continuación los f 




M n̂n de Mon^, 
en este puerti ' 
Se»ei'a¡ (!el aj. comandante ivm, que viene a de iu entre'a de !•> K * ^ ' r'^s de aviad, n J'oriMdo por las • in eütadoi aut'0',icladt3 
NOTAS D E LAALCAüJjJ 
Según 
que :»! SáiOin 
m a n i f e s í r t ' e r 1*7^ ' 
periodistas el alcaide, ^ C \ ? ' l f * 
^an Martín, so ha iv,; "i , f , . ^ 
s'ionando con. esi 
cianiiento de l(5í 
los Gobiernos que con 
etraso en 
' oiionentes asuntos. 
cíainie t  " los cuotas, atacandd a verja do .la iSSSec^de1^---' * 1 
jü actuaci' 
Momento rio firocsder su llustrisi ma a la colocación de la primera 
piedra del grupo escolar de Torre iavega (Foto Lámoítii 
mente; que pone un noble y per'jo-
verante empeño en el patriótico prO-
pósitio ' de ser mas. Repetimos •  (fm 
nuestro especial .modo do ser lien-j 
qai« aprender- mucho de la labotiosi-
da-d y la constaneia de Torrclave^.;. 
La solemnidad del domingo. 
Nuestros lectores, .conocen los ¡do -
nes y tienen detalladas noticias del 
sru 
de rigor, el nlcalde. scfiOT 
'qjue en unión ' die ¡•j'^unos 
les había recibido a los é&ñ 
pO y gobernador, a-, la entr; 
ciudiad, crcyi'i enovenioide m 
la , cereiiiionia y Eúft¡o següii 
en cabeza..las más altes ap 
prcicedida de la banda 1 
OUiB iiitenpi'e.l.yba alegres 
comitiva se dirigió el ii 
han de ser construidas 
ir lian de reunn 
pedagógicas, de 
agradiéició aentili 
nos tienen sumidos en una avenía ra uzsiáa del próximo iriércaZ 
que, cual la de Marruecos, es la ai- ^ Recursf 






•^stó a lo ^ 
industrial y profesor, respectivamen- («ruado ^ r ^ m ^ ^ ^ L ^ ^ 
H, baólaron en contra de los bob er- riias enitidadas vünlhr! f ^ 0 f . T n -
nos que han engañado al país, ha- ^ aa ,jUini,a local í ^ l ^ 1 1 ^ 
ciéndlde ver que lo do Afrira cu a ie«>; aprobando. ^ ¿ ^ ^ 3 
tan alias auturidade.s siniplemenle 011a operación de poli- , ..,1 ' l j '-TOn. 
ata importancia p^ra cía, enamlo eíi realidad es ana san- T T ^ - A 0 ^ r » ^-ir«" ^""" 
de Tórrela vena, y ler- gría suelta que está arruinando a la « . ^ l U o I M P A T l C O 




rvdraja, El señor 
(.onf-eja- y recreo q 
•>rcs olí.'?- cuelas, 
da o la condieiones 
deúe.a'ar Saludó y 
lo, 5 "¡do p.ivsciniia di 
órldade''» en arto de 
lüíiitripai, la vida (ndtu 
miar chas, manó diciénde 
gar don- tuna a las adi a abLes manifo^ta^io-
aS e.-cue- nes. del señur obispo, que será honor 
proyecto de constouocion de un gru- las' BP^fP tonelaveguense ver.siein-
po 'escolar en Torrelavcga. El solemne acto pro en el Lugar principal que ya tiene 
A su debido tiempo, y deseando Obligada por fuerzas de la (juar- asignado, la hermosa imagen de Gris 
nosotros aipovar con los medios a dia «ivil y municLpal a respetar los to piresidiendo la augusta riiansión 
nuestro alcance el propósito de la im Jhndtes del cuadro en cuyo centro ha- escolar. emulsiones, qu-e nmnuu tupiui>»u£to,. j ^ —^uu.cirwaixienie con prueba* nat 
portante ciudad, publicamos amplia híase de verificar ieil solemne acto, una ,E1 señor Doaso fué muy aplaudido las que se piide a 'los Poderes publi- pañíes de cariño evidente, 
información y algunos grabados de enorme multitud se apiñaba 
tal asunto. terrenos -
No hemos, pues, de hablar ahora «"Jar. <m estaban por cierto sen-j 
de. lo que ya es conocido por los que ^os con banderas y guirnaldas. pecialinente el fomento do la enseñan- dan un justo dierecho .a que las ga- pació de varios años en Cuba, volvió 
nos leen. La llegada -de las autoridades fué za, y que pnr ra tanto, tenía un-., fe- raotía.s qiuid lies da la doy sean reS'pe- a la tierruica, y hoy, en el tráíailán-
Por lo tanto/nos vamos a 1 imitar saludada por una larga ovación, mien Hcilar y -asociarse en nombre del-Go- tadas. í100 "Infanta Isabel» tornará ada Ha. 
a -dar cuenta de la solemne ceremo- Iras la banda m.u.n.ic,ipal interpreta- bienio a. Torrelavega por el piovecto En 'el acto reinó pierfecto orden y baña, para continuar sus negocios, 
nia de bendición y colocación de la ba la Marcha de infantes. El momento magnífico del grupo escolar. al salir los conicurremtes^se diisolvie- G.on este motivo, los niuoliísintó» 
primera , piedra del grupo escolar, fué realem/nte emocionante. Terminados los discursos fué tiv- iron. sin 'que oourriera leü menor inci- amagos que tiene Revilla en él ¿wp 
En Ja antigua, tienda de GTMMÍS 
eal se celebró anoche nn ° !í 
. todos eomo único medio de .pático. tinaciIe un 
u.ir un resullitado práotiao para En pocos homenajes de estp 
._j r impuiesta. • - 3la habido un entusiasmo tan S i 
Comió fiamj dio lectura a unas con- y una alegría tan franca exteS 
ckiisior ,  fueron aprobadas, y en ¿acia eloic/uentorn te  nruebíis 
presidente, señor Marín y Cayre, 




a i a a en los Por último habió jel gobernador, eos iquie, ouanto antes, sean iioencia- ' Se trataba de despedir ál ilustfddo 
5 adquiridos para el grupo t.s- señor Alonso López, quien recordó une dos ilos cuotas, ya que más de veinte y simipátiico joven, Rosendo liedlla 
a- en el progi'ama del Gobierno figura os níieses ido permanencia en filas les que, después , de pemiáneccr Üedlla, 
efeotuada'el domingo en Torrelave- Acto seguido, el señor obispo, do mada el acta por autoridades e invi-
ga-, adonde fuimos invitados por el mitra y báculo, bendijo soleninemen tados y cnceivrada con mi ejemplar 
A.yantamiento. le la primera piedra y se dispuso del querido colega local «El Impulsor. 
El acto había de efectuarse a las a dirigir la palabra a. la multitud, y alagunas monedas de distinnío vár 
cuatro de la tarde, y ya a las lies Las primeras palabras de su ilus- lor en una caja, de' cinc. Esta caja 
Ge apiñaba el público en la plaza trísima, palabras de amor y de ter- fué, después, colocada en un hueco 
de*la Constitución, frente al Ayunta- nura, fueron de salutación para un abierto en la tierra y cubierto por 
miento, y en los soportales del r-di- pueblo tan católico como el de Te- último por la piedra recién bead-.-ci-
ficio donde está instalada la C îsa rrelavega. da. 
El señor obispo se dignó tirar de las 
cadenas corrospondientes, realizando 
así la ceremonia. 
El d8"n!e. 
En e l mismo orden que a la ida 
desfiló ta comitiva de regreso al Avuñ 
dente. 
Después el señor obispo, con sere-
nidad y elevación de juicio, con pola-
lira elocuente y amable, hizo un ss-
tudio de la educación y sus más re-
comiondables métodos, poniendo de 
relieve .la enorme desventaja, y por 
,Íb tanto su indeclinable apar taimen tamiento. 
cimieníto retuvo'frente alAyuntair-ien to de la vida - pedagógica, do ¡a es- Lhi. público numerosímo siguió a I;-.1? 
to, adonde aquéllas autoridades ba- cuela laica respecto de la cristiana, autoridades hasta la Casa CosisioriaJ, 
bían de" i r en padmer término, aa pii-'f' La edutación, domo salvación de donde se sirvió un espléndido «lunch», 
blico que pensaba dirigirse directa-. .la Patria; la. educación' como genn.-n Los señores obispo y gobernador ci 
injente a l lugar de la ceremonia, si4.-de espíritu cristiano; la educación co vil .salieron para Santander a las «.•ais 
tuado en las afueras. kmo virtud propulsora de todas las míenos cuarto, siendo despedid '3 en 
Llegada de las autoridade'||rnás hermosas virtudes, tuvo en id el pórtico del Ayuntamiento. 
Consistorial. 
Para-las tres y mtedia de la tarde es 
taba anum áada la llegada del ilus 
trísimo. señor obispo y el señor go-
bernador civil, que habían dado cuan-
ta de 'su salida de Santander, en an-
tomóvil, y, haturalmointe este aconte 
de Mahaño, decidieron homenWMe 
con un banquete, como cariñosa $ 
ni)cBt'i\acS'óin al homlire lahiorioio v 
honrado, que a'fuerza de trabajo día 
_ > „ _ _ . , , logrado colocarle en tan lialagM 
E l Rey al tiro de Pichón y situación. 
la Reina al Hipódromo. s i ^ i e S u & U asistieron ]os 3C¿üre 
'Don Benito Hernández, don Tomás 
Revilla, don Junlio Porodo, don Este-
ban Pére;;, don Constantino Sdinz, 
En .a estaeión esperaban a .os nu- ^ ^ « ¿ S 
uaieros los infantes don Lar Ann r n . ^ . • . f i l n^Aí 
Los Reyes en Sevilla. 
SEVILLA, O.-nHan llegado i'pi lie 
yes, acompañados de sus hijas, 301 
infantes don Juan y don Gonzalo 
gustos viaj 
los y doña Luisa, el gobernador ci-
vi l , el alcalde, das demás aulorida- SagrMo 
des, nuiimerosas representaciones de 2on Francisoo i 
don José 
rrea, don 
.• Corporaciones y entidades y narocro- \Yoe $ 
Terráezt don Ramón ir 
Eugenio Larrea, don En-
don Adotlfo Moran, 
Revilla, don 
Poco a poco fueron llegando al Avunllserun- obispo un cantor admirable y 
tamiento las comisiohes civiles, mi 
litares y aiclfesiásticas invitadas y Jos! 
conoej ales torrelavegueses. 
Y a las tres y 'media se tuvo no-
ticia, por un aviso itellefónico, del pa 
so de los aeñores obispo y gober-
nador por Barreda? 
Concejales e invitados descendieron 
al amipiio portal de la' Casa Ayunta-
miento, donde, ocho y diez minuti 
después, tenían ocasión de recibir 
i-quellas antoridades. 
Cambiados los ; respetuosos saludo; 
iauitbrdzado. 
Cuando el doctor Plaza - García ter 
oinó su-hermoso discurso estallo- uno 
•uidosa salva de aplausos, 
dnanediatamentc después, y en rioni 
•re del Ayuntamiento de la ciudad." 
rizó liso cíe la palabra el distinguido 1 rol a vega y les agradecemos ni 
loncejal. mauTásta don Miguel Doaso. damente las atenciones que guar; 
La ceremonia, en sunia, fué solom- victoria 
ue y simpática y se vió asistida del 
pnldico torrelaveguense, siempre, aun 
que no- sea en su provecho directo, 
a impuesto a ap oyar toda obra de pro-
greso. 




El alcalde, señor conde de Hal-
cón, dió la bienvenida a los Reyes y 
entroR-ó un ramo de flores a doña 
on Manuel Gómez, don Mar 
; a. 
i ¡Breve 'íué el disciurso de -este h 
•re'culto, trabajador y señaladan 






ilie Martín, don .Tose Jaspe, don Ella? 
Muñoz, don Santos Mi-gens, don F.o-, 
mán Arce, don Angel Feirosilla, g 
Alejandro, Escobedo, don José -Vj:-
don Juan Palomino, don Luis 
nez, don A.ntonino Fabrique y ÜOI 
Bienjamín Camuesco. , , . 
A los postres hizo uso de la mW* 
el homenaieado, el cual, con ^ - l 
sentidas, dió las gracias, siendo ov. 
cionado. ]r\.,t 
También hiiz.o uso de la P^" 
la tarde, e Rey, acompañado don Estaban Rui qm. de una'.na _ 
fante don Alfonso, se dirigió al ra sentildílSi,m,a, dirigió palabras M 
, Los Soberanos, después de conver-
sar en la estación con los que,, les os-
jueraban, se dirigieron al Alcázar, 
donde oyeron misa y permanecieron 
toda la mañana . 
A?,morzaron con los inl'antes don 
Carlos v doña Luisa. 
Por 
del in 
dé E n el Romea. 
P i d i e n d o e l l i c é n c i a m i e n t o 
d e i o s s o l d a d o s d e c u o t a ' 
MADPJD, !).—En el teatro Roivea 
se celebró ayer mañana, el mitin or-
Tiro de Piehór., dondo se m é é a RevjUa. 
Bl tío del. homenajeado 
querido amigo don Francisco 
inias 
la. Coníederación d 
lieos., para pedir . . i in-
• ¡a 11 lento de los sol du-
que, no obstante su 




dos" de cin larga peni! 
han sido l i 
Eil íacai 
00, flgu.ran muiCíhas señ 
Pri'sidió e 
y Cayre, presidonti 
de Estudiantes Católicos, y en ei 
traíd^i ad((i j'lv: del delegado de 
autdridaid, tninoron asiento vai 
j-jH-i MinaJidades y los comisiona 
Uiega^pl de Hai .-.dona, Bilbao, Al me- dt 
¡a atestado de públi-
nitre la concuivencia mal tiempo, y por 
acto di m Serafín 
la Fedt 
dlnalet del 
inauguraban las tiradas 
La Reina fué al hipódromo de Ta-
blada para presenciar las canoras, „ proimniCÍÓ también 
que resultaron muy imeresantcs 0 sentidísimas 
Gano el primer prefíno e l , capa l o ,ron rf,co¿idas con una 
montado por el oñcial, del ejercito d.e ap].aulos_ 
señor conde de León.- , . Felicitamos al amigo 
El segundo fue ganado por un ea-
ballo propiedad del Rey, y el terc'C'O 
por uno del marqués de San Miguel. 
Por orden del ¡Monarca se na pu-
blicado una orden de la ida/^a, di-
ciendo que. el acto de entrega del 
al 'Cuerpo de Aviación se 
aplaza hasta los días 12 y 13. 
El aplazamiento ha sido deludo al 
' 1 causa no han 
llegado los veintioilio apara-ios que. 
venían de Melilla, y que están deu-
nutrida 
Rose-û  viaje 
Be-
(eli-
villa, al cual deseamos un VI*J ^ 
císimo y mucha suerte en pa' 
ricanos. 
T r i b u n a l e s ' 
jiiicio oral-
no 
nidos en Tetuán. 
la í-a Reina es ovacionada. 
ras SEVILLA, 9.—El Rey citó para dar 
un paseo al conde /de Coknnlu y .al 
Mcón, CÍUI objeto de cambiar irn-
Ayer compareciieron ^ ' ^ ¿ o W 
lado, 
rl el tm 
los lió-
la Exposición. 
es.tuv/O por 1 la tardt 
nal de esta Audi encía 
tínez y ¡Domiingo 
.seguida por 'hurto. 
Este. . . . . , • -. 
VA inánisterio fisaal •calaJ^ 
chos como (conis 
de l'-urtn, solicitando 
fuera impuiasita la VenA ,""mTl$ 
meses y un -día de arrest-O ^ 
¡vos de 'U« g 
de la ="̂#0 
. E N TORRELAVEÍGA . .—El señor o hispo pronunciando un discurso en 
! §1 atfQ de colocación de la primera piedra del grupo escolar. 
(Foto Limiorti.) 
Ha \ 1 liras provincias. presioi 
Habló priri i'ra'in'ente vil delegado Don Alfonso 
de Almería, - s.-ñer De la Cániar.i, en la Exposición do ganado y visitó cada amo, e indemnización i 
qui-11 en frases correctas expuso Jos el aeródromo de Tablada, diente. - '¿.ĵ ces* 
eni-nnrs perjuicios que a los cuotas Hablando con el alcalde," le indicó- Las defensas de ambos P^-- 1 
se I viene ocasionando con Ja ron-que allí debía hacerse un stndio p-ra pidieron ila libre'atóóluou»'1 
.tama permanencia en lilas, no g ŝ- deportes, ©mpwiados. 
